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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. DESKRIPSI WILAYAH 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif LVI Universitas Ahmad 
Dahlan 2016/2017 untuk Divisi I Kelompok D Unit 1 berlokasi di Dusun 
Dongkelan,Panggungharjo,Sewon,Bantul,Yogyakarta, Propinsi DIY. Profil 
wilayah Dusun Dongkelan, Sewon-Bantul,Yogyakarta:  
Batas Sebelah Utara        :  Kota Yogyakarta 
Sebelah selatan      :  Desa Timbulharjo dan Pendowoharjo 
Sebelah Timur        :  Desa Bangunharjo 
Sebelah Barat         :  Desa Tirtonirmolo 
 
1. Topografi dan Keadaan Tanah.  
Secara topografi Desa Panggungharjo merupakan dataran dengan 
ketinggian berkisar 45M diatas permukaan air laut. berdasarkan guna 
lahan. Berdasarkan karakteristiknya sumber daya alamnya Desa 
Panggungharjo terbagi dalam 3 bagian yaitu : 
a. Kawasan Budi Daya Pertanian Lahan Basah yang meliputi 
pedukuhan Geneng, Garon, Cabean dan Ngireng-ireng 
b. Kawasan Aglomerasi perkotaan, yang meliputi pedukuhan 
Dongkelan, Glugo, Glondong, Sawit, Jaranan, Kweni dan 
Pelemsewu. 
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c. Kawasan Pusat Pemerintahan dan Perekonomian yang meliputi 
pedukuhan Pandes, Glondong, Sawit, Jaranan, Kweni dan 
Pelemsewu. 
Berdasarkan hidrologi kawasan Desa Panggungharjo 
mempunyai sumber air tanah yang cukup memadai terutama 
sumber mata air (tuk) di Sorowajan pedukuhan Glugo dan 
Karangnongko pedukuhan Pelemsewu sehingga dapat 
memberikan kontribusi terhadap kesuburan tanah pertanian di 
desa panggungharjo. 
  
2. Kependudukan  
 Jumlah penduduk di dusun Dongkelan berdasarkan jenis kelamin 
(jiwa). Terdapat 1,090 laki-laki, 1,064 perempuan total seluruh jiwa 
penduduk Dongkelan adalah 2, 154 jiwa dengan 78 kepala keluarga.  
 
3. Agama 
Agama masyarakat pedukuhan Dongkelan 85% beragama islam dan 15% 
beragama non muslim. Jumlah tempat ibadah yang terdapat di dusun 
Dongkelan yaitu terdiri dari…...  
4. Tradisi 
Tradisi di Dongkelan sendiri Masih menjalankan tradisi kenduri untuk 
orang yang telah meninggal, biasanya dilakukan ketika peringatan 7 hari, 
40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, dan 1000 hari. Selain itu untuk hari-
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hari besar misalnya isra mi’raj selalu mengadakan acara untuk 
menyambut dan memperingati hari besar tersebut dengan mengadakan 
pengajian dan tabliq akbar, dll. 
5. Seni  
Seni yang berkembang di dusun Dongkelan adalah Karawitan. Dimana 
karawitan ini merupakan keterampilan dan kehalusan rasa yang 
diwujudkan dalam seni gamelan. Kesenian karawitan ini juga banyak di 
senangi oleh para warga masyarakat di dusun Dongkelan.  
Jatilan yang kebanyakan di minati oleh pemuda sekitar. Jatilan merupakan 
tari tradisional yang memiliki unsur magis. Seni Jatilan ini biasanya di 
tampilkan pada acara-acara tertentu.  
6. Mata Pencaharian 
Mata pencaharian warga Dusun Dongkelan di pengaruhi oleh letak 
geografis wilayah yang berada di daerah dataran rendah sehingga 
sebagian besar penduduk Dusun Dongkelan bermata pencaharian sebagai 
pegawai negri sipil, karyawan swasta dan buruh.  
7. Potensi 
8. Sarana Angkutan 
Alat transportasi pribadi yang di miliki warga dusun Dongkelan yaitu 
sepeda motor. Akan tetapi, kebanyakan dari warga menggunakan 
transportasi pribadi untuk bepergian jauh yang hanya melintas pada waktu 
tertentu. 
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9. Kesehatan 
Warga di Dusun Dongkelan tidak memiliki keluhan penyakit apapun, 
kesehatan masyarakat sekitar sampai saat ini baik-baik saja. Tetapi di 
dusun Dongkelan setiap bulan tetap mengadakan posyandu dan kegiatan 
kesehatan lainnya. 
 
 
 
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Rencana pembangunan yang saat ini direncanakan Dusun Dongkelan adalah: 
a. Bantuan perbaikan administrasi dusun 
b. Perbaikan petunjuk arah di setiap perbatasan yang ada di padukuhan. 
 
C. Permasalahan yang ditemukan di Lokasi 
Permasalahan yang dijumpai dilokasi kkn adalah: 
1. Tidak adanya lapangan atau tanah lapang sehingga mengganggu program 
kegiatan yang melibatkan penggunaan lapangan tersebut sehingga 
penyelenggaraan program kegiatan kurang maksimal. 
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BAB II 
PERENCANAAN KEGIATAN 
 
 
 
Rencana dan pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif ini terbagi menjadi dua 
jenis kegiatan, yaitu kegiatan kelompok dan kegiatan individu, masing-masing 
dari jenis kegiatan tersebut terbagi menjadi empat bidang kegiatan, meliputi 
bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, dan bidang 
tematik dan non tematik. Jenis kegiatan untuk bidang keilmuan disesuaikan 
dengan program studi masing-masing mahasiswa, sedangkan untuk bidang 
keagamaan, bidang seni dan olahraga disesuaikan dengan kemampuan minat 
masing-masing mahasiswa.  
Program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan, manfaat dan 
sasaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Program-program tersebut 
direncanakan atas beberapa pertimbangan seperti  menyesuaikan target yang akan 
dituju, harapan-harapan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, sehingga seluruh 
harapan dapat tercapai baik dari masyarakat maupun tujuan dan temaKKN 
alternative. 
A. Perencanaan Kegiatan 
1. Bidang Keilmuan 
a. pemberian materi keagamaan 
b. penyelenggaraan penyuluhan mata uang asing 
c. penyelenggaraan praktek menabung 
d. pemberian motivasi 
e. pengelolahan lingkungan hidup 
f. pengajaran PHBS 
g. pelatihan pembuatan puisi 
h. pelatihan mengenal kosa kata  
i. penyelenggaraan bimbingan belajar  
j. pengenalan  bimbingan dan konseling 
k. pemberian layanan bimbingan kelompok  
l. pemberian layanan bimbingan remaja 
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2. Bidang Keagamaan  
a. Pendampingan TPA 
b. Membantu Penyelengaraan Pengajian 
c. Penyelengaraan Gotong Rpyong Pembersihan Masjid 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Melatih anak menyanyi lagu nasional 
b. Pengembanagan kreatifitas 
c. Penyelengaraan pelatihan dan lomba gerak dan lagu 
d. Penyelengaraan pelatihan dan lomba tonis 
e. Penyelengaraan permainan Catur 
f. Penyelengaraan permainan Tradisional 
g. Penyelengaraan permainan Futsal 
h. Penyelengaraan permainan Badminton 
i. Penyelengaraan permainan Bola Voli 
4. Bidang Pendukung 
a. Penyelengaraan Tadarus 
b. Penyelenggaraan Kebersihan 
c. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh 
d. Menyelenggarakan Minggu Gembira 
e. Menampilkan Video Edukasi Islami 
f. Penyelengaraan cek kesehatan  dan donor darah (cek kesehatan geratis) 
g. Pendampingan Ibu-ibu PKK 
h. Pelatihan pengolahan Naget 
i. Penenaman Toga 
j.  Pembuatan Papan Tanda 
k. Penyelengaraan pengajian Maulid Nabi 
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PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN 
Periode 56 Tahun Akad. 2016/2017  
 
 
Unit/Kelompok : I D 1 
Lokasi KKN : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07, Sewon  
  
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
Semua kegiatan di bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar di selenggarakan 
sebagai kegitan individual.  
 
II. Bidang: Keagamaan  
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg Terlibat Keterangan 
A. Subbidang Keagamaan  
1. Pendampingan Pengajian    
a.  Mendampingi kajian rutin tafsir Al-
Quran bapak-bapak di masjid Al 
Hidayah, Dongkelan RT 07 
4 x 50’’ A B C D E F G 
H I 
 
   B Mendampingi kajian fiqih rutin 
bapak/ibu di masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07 
4 x 50” 
A B C D E F G 
H I 
 
  C Mendampingi kajian tahsin rutin 
bapak/ibu di masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07 
4 x 50” A B C D E F G 
H I 
 
        
      
         
 JKEM : Pendamping pengajian 600”   
 JKEM : Keagamaan     
 
 
III. Bidang:  Seni dan Olahraga  
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A.  Subbidang: Olahraga     
   Penyelenggaraan Badminton    
a.  Melatih badminton putra kepada anak-
anak di sekitar Masjid Al 
Hidayah,Dongkelan RT 07 
1 x 150’’     
       A D G I 
  
b.  Melatih badminton putri kepada anak-  1 x 150 ’      B C E F  
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anak di sekitar masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07 
H 
        
c.  Melaksanakan lomba badminton putra-
putri di sekitar Masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07  
1 x 150’’ A B C D E F 
G H I 
 
     
 JKEM Subbid Olahraga 450’’   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450’’   
 
 
IV. Bidang: Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 
4500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Tematik    
1. Pemberdayaan Masjid    
a. Melaksanakan pengadaan buku-
buku bacaan islami di masjid Al-
Hidayah 
6 x 50’’  
 A B C D E 
F G H I 
 
 b.  Mengadakan taman bacaan buku-
buku islami kepada anak-anak di 
Masjid Al Hidayah, Dongkelan 
RT 07  
1 x 150’’ 
A B C D E F 
G H I 
 
c. Mendampingi Tadarus di masjid 
Al-Hidayah 
18 x 50’’ 
 A B C D E 
F G H I 
 
d. Melaksanakan mabit di masjid Al 
Hidayah 
1 x 150’’ 
A B C D  E 
F G H I  
 
B. Subbidang : Non Tematik    
1. Penyelenggaraan hidup sehat    
a. Mengadakan sosialisasi makanan 
sehat kepada warga sekitar masjid 
Al-Hidayah 
2 x 100’’ 
 
A B C D E F 
G H I 
          
b. Mengadakan sosialisasi kulit sehat 
kepada warga sekitar masjid Al-
Hidayah 
2 x 100’’ 
 
A B C D E F 
G H I 
           
c. Membagikan dan menempelkan 
poster “hidup sehat” di pos ronda 
warga sekitar masjid Al-Hidayah 
2 x 100’’ 
A B C D E F 
G H I 
             
d. Melaksanakan kegiatan jalan sehat 
pada warga sekitar masjid Al-
Hidayah 
2 x 100’’ 
A B C D E F 
G H I 
             
e. Melaksanakan kegiatan senam 3 x 100’’ A B C D E F             
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poco-poco pada warga sekitar 
masjid Al-Hidayah 
G H I 
2. Penyelenggaraan gotong royong    
a. Melaskanakan kegiatan gotong 
royong membersihkan lingkungan 
di RT 07 Dongkelan 
2 x 150’’ A B C D E F 
G H I 
 
3. Penyelenggaraan nomor rumah    
a. Melaksanakan pendataan warga 
sekitar masjid Al-Hidayah 
4 x 100’’ A B C D E F 
G H I 
 
b. Membagikan dan menempelkan 
sticker no rumah pada warga 
sekitar masjid Al-Hidayah 
4 x 100’’ A B C D E F 
G H I 
 
4. Penyelenggaraan Kreasi Seni 
dan Olahraga 
   
a. Melatih seni gerak lagu dan tari 
untuk anak-anak di lingkungan 
masjid Al-Hidayah 
1 x 150’’ A B C D E F 
G H I 
  
  
b. Melatih tonis untuk anak-anak di 
lingkungan masjid Al-Hidayah 
1 x 150’’ A B C D E F 
G H I 
            
             
5. Penyelenggaraan Perlombaan 
Masak 
   
a. Melaksanakan perlombaan 
memasak untuk bapak-bapak di 
lingkungan sekitar masjid Al-
Hidayah 
2 x 150’’ A B C D E F 
G H I 
 
     
     
 JKEM Subbidang Non Tematik 3000” 
 
  
 JEKM Bidang Tematik dan  
Nontematik 
4500”   
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PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN 
Periode 56 Tahun Akad. 2016/2017 
 
 
 
Nama Mahasiswa : Sidiq Kurniawan     NIM  : 1300001224  
Prodi   : Bimbingan Konseling    Unit/Kelompok    : I.D.I  
Lokasi  : Masjid Al Hidayah/ Dongkelan RT 07   
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit) 
No. Subbidang, program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
A Subbidang: Keilmuan 
1. Pengenalan Bimbingan dan Konseling 
kepada anak/remaja 
   
a. Menjelaskan pengertian bimbingan dan 
konseling pada anak 6-10 tahun di 
lingkungan sekitar masjid Al-Hidayah 
1 x 50” A  
2. Pemberian Layanan Bimbingan dan 
Konseling Kepada Anak / Remaja  
 
  
a.  Menyelenggarakan layanan bimbingan dan 
konseling bidang pribadi pada anak di 
lingkungan sekitar masjid Al-Hidayah 
   
 1) Memberikan layanan bimbingan 
dan konseling bidang pribadi 
dengan materi sopan santun  
1 x 50” A  
 2) Memberikan layanan bimbingan 
dan konseling bidang pribadi 
dengan materi emosi 
1 x 50” A  
b.  Menyelenggarakan layanan bimbingan dan 
konseling bidang sosial pada anak di 
lingkungan sekitar masjid Al-Hidayah 
   
 1) Memberikan layanan bimbingan 
dan konseling bidang sosial 
dengan materi kerja sama 
1 x 50” A  
 2) Memberikan layanan bimbingan 
dan konseling bidang sosial 
dengan materi tolong menolong 
1 x 50” A  
 3) Memberikan layanan bimbingan 1 x 50” A  
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dan konseling bidang sosial 
dengan materi sedekah 
3.  Pemberian Layanan Bimbingan Kelompok    
a. Memberikan layanan bimbingan kelompok 
dengan materi problem solving pada anak 
di lingkungan sekitar masjid Al-Hidayah 
2 x 50” A  
B. Subbidang Bimbingan Belajar    
1. Pemberian layanan bimbingan belajar    
a. 
Memberikan layanan bimbingan belajar 
IPS pada anak di lingkungan sekitar masjid 
Al-Hidayah 
2 x 50”   
b. 
Memberikan layanan bimbingan belajar 
IPA pada anak di lingkungan sekitar 
masjid Al-Hidayah 
2 x 50”   
 JKEM Bidang Keilmuan 600”   
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
No. Subbidang, program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
A 
Subbidang Pengajian Rutin Anak-
anak/TPA 
1. 
Pendampingan TPA pada anak di 
lingkungan sekitar masjid Al-Hidayah 
   
a.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 1-2 
1 x 50” A  
b.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 3-4 
1 x 50” A  
c.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 5-6 
1 x 50” A  
d.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 7-8 
1 x 50” A  
e.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 9-10 
1 x 50” A  
f.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 11-12 
1 x 50” A  
g.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 12-15 
1 x 50” A  
h.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 15-18 
1 x 50” A  
i.  Membimbing pembacaan iqra 2 dari 1 x 50” A  
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halaman 19-21 
j.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 22-26 
1 x 50” A  
k.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 27-30 
1 x 50” A  
l.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 30-selesai 
1 x 50” A  
JKEM Keagamaan 600”   
 
III. Bidang: Seni dan Keolahragaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 
menit) 
No. Subbidang, program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Seni 
1. Pelatihan mewarnai dan pembuatan 
celengan pada anak PAUD dan SD 
   
a.  Mengadakan pelatihan mewarnai 1 x 100” A  
b.  Mengadakan pelatihan pembuatan 
celengan dari botol minuman 
1 x 100” A  
B. Subbidang : Olahraga    
JKEM Seni dan Olahraga 200”   
    
 
IV. Bidang: Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 
1500 menit) 
No. Subbidang, program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Tematik 
1. Pelatihan tonis 3 x 100” A  
B. Subbidang : Non Tematik    
1.  Pengadaan jadwal kegiatan di Masjid    
a. Membuat jadwal Imam dan Khotib 
shalat jumat 
1 x 100” A  
2.  Pendataan inventaris masjid 2 x 100” A  
3.  Pembuatan denah lokasi  1 x 100” A  
4.  Pengadaan plangisasi 4 x 150” A  
JKEM Tematik dan Non Tematik 1500”   
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 400” 200” - 600” 
IV. Tematik/Nontematik 4.500” 1.500” - 6.000” 
Total JKEM 5.700” 2.900” - 8.400” 
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Nama Mahasiswa : Shinta Hepy Lestari  NIM :1300003110     
Program Studi  : PBSI 
Kode  : B Unit/Kelompok : 1/D 
Lokasi KKN  : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
  
I. Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 1200 
menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan  Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan  
1. Pelatihan pembuatan puisi  2 x 50”   
a. Mengenalkan puisi dan mengajarkan cara 
membuat puisi kepada anak-anak  SD di 
sekitar Masjid A l Hidayah Dongkelan, RT 07 
1 x 50’’ 
 
     
     B 
 
b. Melatih pembacaan puisi untuk anak-anak SD 
di sekitar Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 
07 
1 x 50’’       B      
 
 
  2.  Pelatihan mengenal kosa kata pada anak-
anak  
 2 x 50”   
    a. Memberikan pengetahuan mengenai kosa kata 
kepada naka-anak disekitar Masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07 
1 x 50’’       B  
    b. Berlatih merangkai kata melalui permainan 
rangkai kata anak-anak di sekitar Masjid Al 
Hidayah, Dongkelan RT 07   
 
1 x 50’’ 
      
     B 
 
 
 JKEM Subbidang Keilmuan  200”   
      
B. Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Melaksanakan bimbingan belajar  Bahasa 
Indonesia untuk anak-anak SD di sekitar 
Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 dengan 
materi sebagai berikut : 
 8 x 50’’    
     B 
 
 1) Pengenalan kosa kata yang baik dan 
benar 
1 x 50’’    
 2) Membahas tentang permainan sd kelas 
3 
1 x 50’’    
 3) Membahas tentang pengalaman 
berharga sd kelas 3 
1 x 50’’    
 4) Membahas tentang lingkungan sd kelas 
3 
1 x 50’’    
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 5) Tema bermain pantun sd kelas 4 1 x 50’’    
 6) Tema kegemaran sd kelas 4 1 x 50’’    
 7) Tema liburan sd kelas 4 1 x 50’’    
 8) Tema lingkungan hidup sd kelas 4 1 x 50’’    
 JKEM Subbid Bimbingan Belajar  400’’   
 JKEM  600”   
 
II. Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan  Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keagamaan  
1. Pendampingan TPA     
a. Melakukan pendampingan membaca iqra 4 pada 
anak-anak peserta TPA di Masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07 
 
10 x 50’’    B 
    1) Iqro ‘ jilid 4 halaman 1-3 1 x 50’’  B  
 2) Iqro’ jilid 4 halaman 4-5 1 x 50’’  B  
 3) Iqro ‘ jilid 4 halaman 5-6 1 x 50’’  B  
 4) Iqro ‘ jilid 4 halaman 7 1 x 50’’  B  
 5) Iqro ‘ jilid 4 halaman 8 1 x 50’’  B  
 6) Iqro ‘ jilid 4 halaman 9-10 1 x 50’’  B  
 7) Iqro ‘ jilid 4 halaman 10-11 1 x 50’’  B  
 8) Iqro ‘ jilid 4 halaman 12-13 1 x 50’’  B  
 9) Iqro ‘ jilid 4 halaman 14 1 x 50’’  B  
 10) Iqro ‘ jilid 4 halaman 15 1 x 50’’  B  
b.  Mengajarkan doa sehari-hari pada anak-anak peserta 
TPA di masjid Al Hidayah,Dongkelan  
dengan materi: 
2 x 50’’  
 
 1) Doa kedua orang tua   1 x 50’’    
 2) Doa sebelum makan dan sesudah 
makan  
1 x 50’’   
 
 JKEM Subbidang Keagamaan  600”   
 
 
 
 
III. Bidang III: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan  Frek & Mhs yg Keteranga
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A. Subbidang: Seni  Durasi Terlibat n 
1. Pelaksanaan dan pengembangan kreativitas seni 2 x 100’’   
a. Memberikan pelatihan menggambar 
pemandangan pada siswa PAUD dan SD di 
sekitar Masjid Al Hidayah RT 07 
1x100’’      
    B 
 
   c. Memberikan pelatihan menyusun puzzel 
anggota badan pada siswa PAUD dan SD di 
sekitar Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
1x100’’   
    B 
 
 JKEM Subbidang Seni  200’’   
 Total JKEM   200’’   
 
IV. Bidang IV: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6000 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik 
 Pelatihan pembuatan gelang meronce pada anak-anak 
SD di sekitar Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
     B 
 a.  Menjelaskan pembuatan gelang meronce pada anak-
anak SD di sekitar Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 
07 
1 x 150’’  
B 
 b. Mempraktekan cara membuat gelang meronce pada 
anak-anak SD di sekitar Masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07 
2 x 150’’  
B 
 
 
2. Pelatihan DA’I pada anak-anak PAUD dan SD    
a. Memberikan pelatihan bagaimana cara berdakwah 
yang baik dan benar pada anak-anak PAUD dan SD di 
Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
2 x 100’’  
 
b. Mempratekan dakwah yang baik dan benar pada anak-
anak PAUD dan SD di Masjid Al Hidayah, Dongkelan 
RT 07 
1 x 150’’  
 
 JKEM Subbidang Tematik 800”  
 
 
 
 
  
 B. Subbidang: Nontematik  
  
1. Pelaksanaan piket  B  
a.  Melaksanakan piket bersih-bersih di lingkungan 
sekitar Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
7 x 100’’       
     B 
 
     
 JKEM Subbidang Nontematik 700”  
 
 Total JKEM 1500” 
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Rekapitulasi  Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  600’’   
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600’’ 600’’   
III. Seni dan Olahraga 400’’ 200’’   
IV. Tematik dan Non Tematik 4500’’ 1500’’   
Total JKEM 2900’’    
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Nama Mahasiswa : Redhita Isnaeni NIM : 1300005115 
Program Studi  : PGSD Unit/Kelompok : 1/D.I 
Lokasi KKN  : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07, Bantul 
  
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Ket. 
A. Subbidang: Keilmuan    
1. Pengajaran PHBS untuk anak-anak  
  
 
a. Memberikan pengetahuan mengenai 
“Gerakan Mencuci Tangan” dengan baik 
dan benar untuk anak-anak di sekitar 
masjid Al Hidayah Dongkelan, Bantul 
1 x 50” C  
b. Memberikan pelatihan mengenai “Gerakan 
Mencuci Tangan” dengan baik dan benar 
untuk anak-anak di sekitar masjid Al 
Hidayah Dongkelan, Bantul 
1 x 150” C  
2. Pelatihan tentang “Aksara Jawa” untuk 
anak-anak   
 
a. Melatih anak-anak untuk mengenal dan 
mampu membaca Aksara Jawa dengan 
bantuan media pembelajaran “Kartu 
Pintar” di sekitar masjid Al Hidayah 
Dongkelan, Bantul 
1 x 100” C  
 JKEM Subbidang Keilmuan 300” 
 
 
B. Subbidang: BimbinganBelajar 
   
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
   
a. Memberikan bimbingan belajar untuk 
anak-anak di sekitar masjid Al Hidayah 
Dongkelan, Bantul 
6 x 50” 
 
 
 1) Bimbingan belajar IPS 
kelas 1-3 
1 x 50” 
 
C  
 2) Bimbingan belajar IPS 
kelas 4-6 
1 x 50” 
 
C  
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 3) Bimbingan belajar PKn 
kelas 1-3 
1 x 50” 
 
C  
 4) Bimbingan belajar PKn 
kelas 4-6 
1 x 50” 
 
C  
 5) Bimbingan belajar IPA 
kelas 1-3 
1 x 50” 
 
C  
 6) Bimbingan belajar IPA 
kelas 4-6 
1 x 50” 
 
C  
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 300” 
 
 
 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
 
 
 
Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Ket. 
A. Subbidang Keagamaan    
1. Pendampingan pengajian anak-anak 
TPA  
   
a. Memberikan bimbingan baca iqro’ jilid 
5 pada anak-anak TPAdi masjid Al 
Hidayah Dongkelan, Bantul 
9 x 50”   
 1) Iqro’ jilid 5 halaman 
١ – ٦  
1 x 50"  C  
 2) Iqro’ jilid 5 halaman 
٧ – ٩  
1 x 50"  C  
 3) Iqro’ jilid 5 halaman 
١٠ – ١٢  
1 x 50"  C  
 4) Iqro’ jilid 5 halaman 
١٣ – ١٥  
1 x 50"  C  
 5) Iqro’ jilid 5 halaman 
١٦ – ٢٠ 
1 x 50"  C  
 6) Iqro’ jilid 5 halaman 1 x 50"  C  
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٢١ – ٢٤  
 7) Iqro’ jilid 5 halaman 
٢٥ – ٢٧  
1 x 50"  C  
 8) Iqro’ jilid 5 halaman 
٢٨ –  ٣٠  
1 x 50"  C  
 9) Iqro’ jilid 5 halaman 
٣١ – ٣٢  
1 x 50"  C  
b. 
Mengajarkan tata cara berwudhu pada 
anak-anak TPA di masjid Al Hidayah 
Dongkelan, Bantul 
  
 
 
1) Memberikan pengenalan teori tata 
cara berwudhu yang baik dan benar 
sesuai syariat Islam dan pengenalan 
bacaan setelah berwudhu 
1 x 50” C  
 2) Melakukan praktik berwudhu 1 x 100” C  
 JKEM Subbidang Keagamaan 600” 
 
 
 
 
Bidang III :Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Ket. 
A.  Subbidang Seni    
1.  Pelatihan membuat karya seni rupa     
a.  Memberikan pendampingan membuat 
karya seni mozaik untuk anak-anak 
sekitar masjid Al Hidayah Dongkelan, 
Bantul 
1 x 100” C  
2.  Pelatihan pembuatan kerajinan tangan    
a. Memberikan pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan dari botol-botol bekas 
untuk anak-anak sekitar masjid Al 
Hidayah Dongkelan, Bantul 
1 x 100” C  
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 JKEM Subbidang Seni 200”   
B.  Subbidang Olahraga    
 
Tidak melaksanakan kegiatan olahraga 
karena dimaksimalkan dalam kegiatan 
bersama 
   
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga  
200” 
  
 
Bidang IV: Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 1.500 Menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Ket. 
A. Subbidang Tematik    
1. Pengadaan poster dan stiker islami di 
masjid Al Hidayah Dongkelan 
   
a. Melakukan pengadaan poster dan stiker 
islami di masjid Al Hidayah 
Dongkelan, Bantul 
2 x 100   
 1) Pengadaan poster islami 
di masjid Al Hidayah 
Dongkelan, Bantul 
1 x 100”  C  
 2) Pengadaan stiker islami 
di masjid Al Hidayah 
Dongkelan, Bantul 
1 x 100”  C  
 JKEM Subbidang Tematik 200”   
B. Subbidang NonTematik    
1. Pendampingan PAUD    
a. Menyelenggarakan permainan edukatif 
untuk anak-anak PAUD di sekitar 
masjid Al Hidayah Dongkelan, Bantul 
1 x 200” C  
b. Mengenalkan lingkungan alam sekitar 
dengan metode pembelajaran langsung 
untuk anak-anak PAUD di sekitar 
1 x 200” C  
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masjid Al Hidayah Dongkelan, Bantul 
c. Mengembangkan motorik anak melalui 
kegiatan keterampilan untuk anak-anak 
PAUD di sekitar masjid Al Hidayah 
Dongkelan, Bantul 
2 x 100”   
 1) Hari Pertama 1 x 100”  C  
 2) Hari Kedua 1 x 100”  C  
d. Mengenalkan gerakan sholat dengan 
media pembelajaran PUZZLE untuk 
anak-anak PAUD di sekitar masjid Al 
Hidayah Dongkelan, Bantul 
1 x 100” C  
e. Meningkatkan penanaman pendidikan 
karakter melalui poster bergambar 
untuk anak-anak PAUD di sekitar 
masjid Al Hidayah Dongkelan, Bantul 
2 x 100”   
 1) Hari Pertama 1 x 100”  C  
 2) Hari Kedua 1 x 100”  C  
2. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan 
untuk anak-anak dan remaja 
   
a. Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan batik celup untuk anak-anak 
dan remaja di sekitar masjid Al 
Hidayah Dongkelan, Bantul 
2 x 100”   
 1) Pelatihan pembuatan 
batik celup untuk anak-
anak  
1 x 100”  C  
 2) Pelatihan pembuatan 
batik celup untuk remaja  
1 x 100”  C  
b. Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan kerajinan tangan dari koran 
bekas untuk anak-anak dan remaja di 
sekitar masjid Al Hidayah Dongkelan 
2 x 100”   
 1) Pelatihan pembuatan 1 x 100”  C  
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kerajinan tangan dari 
koran bekas untuk anak-
anak  
 2) Pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan dari 
koran bekas untuk 
remaja 
1 x 100”  C  
 JKEM Subbidang Nontematik 1.500”   
 
JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik  
  
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 400” 200” - 600” 
IV. Tematik/Nontematik 4.500” 1.500” - 6.000” 
Total JKEM 5.700” 2.900” - 8.400” 
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NamaMahasiswa: Ganif Susila                                       NIM   : 1300005253 
Program Studi      : PGSD Unit/Kelompok : Unit 1 devisi 1D 
Lokasi KKN : Masjid Al-Hidayah, Dongkelan RT 07 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
 
 
No. Subbidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Frek&
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keteranga
n A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pengelolaan lingkungan hidup     
a.  Melatih memanfaatan sampah plastic menjadi hiasan    
b.  1) Sosialisasi sampah dan cara membuat hiasan 
dari barang bekas untuk anak-anak SD di 
lingkungan masjid Al-Hidayah 
1 x 
100
” 
 D  
 2) Mempraktikkan cara membuat hiasan dari 
barag bekas untuk anak-anak SD di 
lingkungan masjid Al-HHidayah 
1 x 
150
” 
 D  
 JKEM Subbidang Keilmuan 250”   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar untuk SD  
7x50”   
a. Melaksanakan bimbingan belajar untuk SD kelas 1-3 
1) Bimbel mata pelajaran Bahasa Indonesia 
2) Bimbel mata pelajaran Matematika 
3) Bimbel mata pelajaran IPA 
4) Bimbel mata pelajaran Muatan Lokal 
5) Bimbel mata pelajaran Bahasa Indonesia 
6) Bimbel mata pelajaran Matematika 
7) Bimbel mata pelajaran IPA 
 
 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
D  
 JKEM Subbidang bingan Belajar  350”   
 JKEM  600”   
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BidangII :Keagamaan(Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
No. Subbidang Pengajian rutin anak-
anak/TPA 
Frek&D
urasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. Pendampingan TPA     
a.  Membimbing membaca iqro  12 x 50” D  
 1) Bimbingan iqro 1 halaman 1-2 
2) Bimbingan iqro 1 halaman 3-5 
3) Bimbingan iqro 1 halaman 6-8 
4) Bimbingan iqro 1 halaman 9-10 
5) Bimbingan iqro 1 halaman 11-12 
6) Bimbingan iqro 1 halaman 13-14 
7) Bimbingan iqro 1 halaman 15-17 
8) Bimbingan iqro 1 halaman 18-21 
9) Bimbingan iqro 1 halaman 22-23 
10) Bimbingan iqro 1 halaman 24-26 
11) Bimbingan iqro 1 halaman 27-29 
12) Bimbingan iqro 1 halaman 30-32 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
  
 JKEM Subbid Keagamaan 600’’   
 JKEM 600’’   
 
Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidangini minimal 600 menit) 
No. Subbidang Seni dan Olahraga 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A.  SubbidangSeni    
1.  Pelatihan  Keterampilan Tangan, 
menggunting dan melipat kertas 
   
a.  Melatih pembuatan pigura foto dengan 
kardus berkas  
1x150” D  
b Melatih membuat tempat pencil 
dengan botol bekas 
1x150” D  
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 JKEM SubbidSeni 300”   
B.  SubbidangOlahraga    
1.  Pelatihan permainan  
   
a.  Melatih permainan kartu nabi di 
masjid 
1x150” D  
b.  Melatih permainan ular-ular doa 
1x150” D  
 JKEM Subbid olah raga 300”   
 JKEM 600”   
 
Bidang IV : Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, program, danKegiatan 
Frek&
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik 
1. Pengenalan simbol-simbol dalam 
kardus kemasan untuk anak PAUD 
dan SD 
1x150” D  
2. 
Pengenalan simbol-simbol yang ada 
di sekitar masjid untuk anak PAUD 
dan SD 
1x150” D  
     
B Subbidang : Non Tematik    
5.  Pengadaan  jadwal kegiatan di Masjid    
 a. Membuat jadwal piket masjid 1x150” D  
 b. Membuat jadwal TPA Masjid Al-
Hidayah 
1x150” D  
6.  Pendataan inventaris masjid 
1) Mencatat semua inventaris yang 
dimiliki masjid Al-Hidayah 
2) Membuat daftar data inventaris 
dan merapikan semua inventaris 
masjid ke tempatnya masing-
masing 
1x100” 
1x100” 
D  
7.  Pendataan buku iqro dan al-quran 
masjid 
1x100” 
 
D  
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600”   
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  1200”   
III. Seni dan Olahraga  600”   
IV. Tematik danNontematik  6000”   
Total JKEM  7400”   
 
 
 
 
 
 
  
1) Mencatat semua buku iqro dan 
al-quran milik masjid Al-
Hidayah 
2) Merapikan semua buku iqro dan 
al-quran yang ada di masjid al-
hidayah dan membuat daftar 
buku pinjam iqro dan al-quran 
 
 
1x100” 
8.  Bersih-bersih masjid bersama seluruh 
anak TPA 
1x150” 
1x150” 
D  
5. 
Pembuatan presensi daftar hadir santri 
TPA masjid Al-Hidayah 
1x100” D  
6. 
Pembuatan jadwal pengajian rutin 
yang diadakan di masjid Al-Hidayah 
1x100” D  
Total JKEM  1500”   
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Nama Mahasiswa : Mega Nurul Alfiah                        NIM :1300011219     
Program Studi  : Manajemen 
Kode  : E Unit/Kelompok : 1/D 
Lokasi KKN  : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyuluhan pengenalan mata uang 
asing pada anak-anak TPA sekitar 
masjid Al Hidayah, RT O7 
1 x 100’’    E  
  2.  Penyelenggaraan praktek menabung 
kepada anak-anak TPA di Masjid Al 
Hidayah 
   
    a. Memberikan penyuluhan tentang 
pentingnya menabung kepada anak-anak 
disekitar Masjid Al Hidayah, RT 07 
1 x 100’’      E  
    b. Menyelenggarakan praktek menabung 
untuk anak-anak sekitar Masjid Al 
Hidayah, RT 07 
 
8 x 50’’ 
     
     E 
 
 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”   
 
Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keagamaan 
1. Pendampingan TPA    
a. Melakukan pendampingan membaca iqra 
3 pada anak-anak  peserta TPA di Masjid 
Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
10 x 50’’    E 
 Iqroq hal 1-3 1x50    E  
 Iqroq hal 4-6 1x50    E  
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 Iqroq hal 7-9 1x50    E  
 Iqroq hal 10-12 1x50    E  
 Iqroq hal 13-15 1x50    E  
 Iqroq hal 16-18 1x50    E  
 Iqroq hal 19-21 1x50    E  
 Iqroq hal 22-24 1x50    E  
 Iqroq hal 25-27 1x50    E  
 Iqroq hal 28-30 1x50    E  
  b.  Mengajarkan doa sehari-hari pada peserta 
TPA di masjid Al Hidayah,Dongkelan  
dengan materi: 
2  x 100    E 
 
 3) Doa hendak berpergian 1 x 50’’   
 4) Doa masuk masjid dan keluar 
masjid  
1 x 50’’  
 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
 
Bidang III: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni 
1. Penyelenggaraan pelatihan kerajinan 
tangan dari kain panel 
   
a. Mengadakan pelatihan membuat 
kerajinan dari kain panel atau kain 
perca untuk anak-anak disekitar 
Masjid Al Hidayah, RT 07 
2 x 100’’     
    E 
 
 JKEM Subbidang Seni 200’’   
 Total JKEM  200’’   
 
Bidang IV: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6000 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik 
 Pelatihan pembuatan tempat pensil 
dari stick ice cream pada anak-anak 
SD di sekitar Masjid Al Hidayah, 
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Dongkelan RT 07 
a.  Menjelaskan pembuatan tempat pensil 
dari stick ice cream pada anak-anak 
SD di sekitar Masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07 
1 x 150’’  
E 
 b. Mempraktekan cara membuat tempat 
pensil dari stick ice cream pada anak-
anak SD di sekitar Masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07 
2 x 150’’  
E 
 
 
2. Pelatihan pembuatan kupu-kupu dari 
kertas origami pada anak-anak SD di 
sekitar Masjid Al Hidayah, Dongkelan 
RT 07 
  
 
a. Menjelaskan pembuatan kupu-kupu 
dari kertas origami pada anak-anak SD 
di sekitar Masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07 
2 x 100’’    E 
 
b. Menjelaskan pembuatan kupu-kupu 
dari kertas origami pada anak-anak SD 
di sekitar Masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07 
1 x 150’’    E 
 
 JKEM Subbidang Tematik 800”  
 
 B. Subbidang: Nontematik  
  
1. Pelaksanaan piket    
b.  Mempersiapkan perlengkapan 
kegiatan TPA anak-anak di Masjid Al 
Hidayah, Dongkela RT 07 
7 x 100’’       
     E  
 JKEM Subbidang Nontematik 700”  
 
 Total JKEM 1500” 
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Rekapitulasi  Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel  600’’   
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600’’ 600’’   
III. Seni dan Olahraga 400’’ 200’’   
IV. Tematik dan Non Tematik 4500’’ 1500’’   
      
Total JKEM  8400’’   
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Nama Mahasiswa : Laely Nurjannah NIM : 1300013323 
Program Studi  : Psikolog Unit/Kelompok : 1/D.I 
Lokasi KKN  : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Ket. 
A. Subbidang: Keilmuan    
1. Pemberian token ekonomi prestasi kepada peserta 
TPA di lingkungan RT 07, Dongkelan, Sewon, 
Bantul 
2 x 150” F 
 
a. Menjelaskan ketentuan token ekonomi 
prestasi kepada seluruh peserta TPA di 
lingkungan RT 07, Dongkelan, Sewon, 
Bantul 
1 x 150” 
 F 
 
b. Memberikan token ekonomi prestasi 
kepada peserta TPA di lingkungan RT 
07, Dongkelan, Sewon, Bantul 
1 x 150” 
 F 
 
2.  Pemberian motivasi 3 x 100” F 
 
a. Menjelaskan mengenai motivasi dan 
cita-cita kepada anak-anak usia 5-11 
tahun di lingkungan RT 07, Dongkelan, 
Sewon, Bantul 
2 x 50” 
 
F 
 
b. Pelatihan menulis cita-cita di pohon 
masa depan kepada anak-anak usia 5-
11tahun di lingkungan RT 07, 
Dongkelan, Sewon, Bantul 
1 x100” 
 F 
 
c. Menceritakan cita-cita yang telah di 
tuliskan seluruh peseta anak-anak usia 
5-11tahun di lingkungan RT 07, 
Dongkelan, Sewon, Bantul 
1 x 100 
 F 
 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600” 
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Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Ket. 
A. Subbidang Keagamaan    
1. Pendampingan TPA di lingkungan RT 07, 
Dongkelan, Sewon, Bantul 
   
a. Mendampingi membaca iqra’ 6 untuk 7-
11 tahun di TPA lingkungan RT 07, 
Dongkelan, Sewon, Bantul 
8 x 50” F  
 1) Iqra’ jilid 6, halaman 7 - 
8 
1 x 50”  F  
 2) Iqra’ jilid 6, halaman 9 - 
10 
1 x 50”  F  
 3) Iqra’ jilid 6, halaman 11 
- 12 
1 x 50”  F  
 4) Iqra’ jilid 6, halaman 13 
- 14 
1 x 50”  F  
 5) Iqra’ jilid 6, halaman 15 
- 16 
1 x 50”  F  
 6) Iqra’ jilid 6, halaman 17 
- 18 
1 x 50”  F  
 7) Iqra’ jilid 6, halaman 19 
- 20 
1 x 50”  F  
 8) Iqra’ jilid 6, halaman 
21- 22 
1 x 50”  F  
b. Menyimak hafalan asmaul husna doa 
sehari-hari untuk anak-anak usia 4-11 
tahun di TPA lingkungan RT 07, 
Dongkelan, Sewon, Bantul 
 2 x 50” F  
 
1) Hafalan asmaul husna untuk 
anak-anak usia 4-11 tahun di 
TPA lingkungan RT 07, 
Dongkelan, Sewon, Bantul 
1 x 50” 
 F 
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2) Hafalan niat berpuasa & 
berbuka puasa untuk anak-
anak usia 4-11 tahun di TPA 
lingkungan RT 07, 
Dongkelan, Sewon, Bantul 
1 x 50” 
 F 
 
c. 
Mengadakan pelatihan Toharoh di 
TPAlingkungan RT 07, Dongkelan, 
Sewon, Bantul 
2 x 50  
 
 
3) Memberikan pengenalan 
teori tata cara tayamum yang 
baik dan benar sesuai syariat 
Islam dan pengenalan bacaan 
setelah tayamum kepada 
anak-anak usia 4-11 tahun di 
TPA lingkungan RT 07, 
Dongkelan, Sewon, Bantul 
1 x 50” 
 F 
 
 
4) Melakukan praktik tayamum 
kepada anak-anak usia 4-11 
tahun di TPA lingkungan RT 
07, Dongkelan, Sewon, 
Bantul 
1 x 50” 
 F 
 
 JKEM Subbidang 
Keagamaan 
 
600” 
 
 
 
Bidang III :Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Ket. 
C.  Subbidang Seni    
3.  Pelatihan kerajinan dan mewarnai 
kaligrafi di TPA lingkungan RT 07, 
Dongkelan, Sewon, Bantul 
  
 
b.  Memberikan pelatihan ketrampilan 
dan mewarnai untuk anak-anak usia 4-
11 tahun di TPA lingkungan RT 07, 
Dongkelan, Sewon, Bantul 
2 x 
100” 
F 
 
 1) Menghias figura kardus 1 x 100”  F  
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dengan biji-bijian  
 2) Mewarnai gambar 
kaligrafi anak-anak 
1 x 100” 
 F 
 
               JKEM 
Subbidang Olahraga 
 
200”  
 
D.  Subbidang Olahraga     
 
Bidang IV: Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 1.500 Menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Ket. 
A. Subbidang Tematik dan Nontematik    
1.  Pelaksanaan piket masjid dan posko di masjid 
RT 07, Dongkelan, Sewon, Bantul 
10 x 50” F  
2. Pendampingan pengadaan ta’jil untuk jamaah 
masjid lingkungan RT 07, Dongkelan, Sewon, 
Bantul 
9 x 100” F  
3. Pemberian sosialisasi keamanan tabung gas 
untuk memasak kepada bapak dan ibu wilayah 
dusun  
2 x 50” F  
a.  Memberikan sosialisasi keamanan 
tabung gas kepada bapak-bapak 
lingkungan RT 07, Dongkelan, 
Sewon, Bantul 
1 x 50”    
b.  Memberikan sosialisasi keamanan 
tabung gas kepada ibu-ibu 
lingkungan RT 07, Dongkelan, 
Sewon, Bantul 
1 x 50”    
 JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 1500”   
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 600” - 600” 
III. Seni dan Olahraga - 200” - 200” 
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IV. Tematik/Nontematik - 1.500” - 1.500” 
Total JKEM 2.900”    
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Nama Mahasiswa: Angga Tri Muryanto NIM : 1300019021 
Program Studi : Teknik Industri Unit/Kelompok : I.D.1 
Lokasi KKN :  Masjid Al-Hidayah, Dongkelan RT 07 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 
minimal 600 menit 
 
No.  Subbidang, Program, dan Kegiatan  Frek 
dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keteranga
n A. Subbidang : Keilmuan  
 
1. Pemberian sosialisasi tanda recycle     
a. 
Memberikan sosialisasi tanda recycle di 
kemasan wadah plastik kepada bapak,ibu dan 
remaja RT.07 Dongkelan, Yogyakarta 
 
1 x 100” G  
2.  Pelatihan Microsoft Excel     
a. 
Memberikan pelatihan Microsoft Excel bagi 
Anak-anak remaja di Masjid Al-Hidayah 
RT.07 Dongkelan, Yogyakarta 
 
1 x 100” G  
b. 
Melakukan monitoring dan evaluasi pelatihan 
Microsoft Excel kepada anak anak Remaja 
Masjid Al-Hidayah RT.07, Dongkelan, 
Yogyakarta 
 
1 x 100” G  
 JKEM Subbidang Keilmuan  300”   
B. Subbidang : Bimbingan Belajar     
1. Pendampingan Bimbingan Belajar     
a. 
Menyelenggarakan bimbingan belajar Biologi 
untuk anak SMP di Masjid Al-Hidayah 
RT.07, Dongkelan. Dengan Materi: 
 
3 x 50” G  
 
1) Memperkenalkan nama-nama bagian 
tubuh manusia  
1 x 50” 
 
G  
 
2) Memperkenalkan dan Menjelaskan 
fungsi-fungsi bagian mata 
1 x 50” G  
 
3) Memperkenalkan dan Menjelaskan      
fungsi-fungsi bagian kepala 
1 x 50” G  
b. 
Menyelenggarakan bimbingan belajar dengan 
materi Matematika untuk anak SD kelas 1-3 
di Masjid Al-Hidayah RT.07, Dongkelan 
 
3 x 50” G  
 
1) Menyelenggarakan pendampingan 
bimbingan belajar matematika dengan 
materi  operasi penjumlahan, pengurangan 
dan pengenalan bilangan prima 
1 x 50” 
 
G  
 
2) Menyelenggarakan pendampingan 
bimbingan belajar matematika dengan 
1 x 50” G  
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materi  perkalian dan pembagian 
 
3) Menyelenggarakan pendampingan 
bimbingan belajar matematika dengan 
materi Operasi Aljabar   
1 x 50” G  
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar   300”   
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 
600”   
 
Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
 
Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
 
No.  Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek 
dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keteranga
n A. Subbidang Seni  
1. Pelatihan Kerajinan Tangan    
a. 
Melakukan pelatihan kerajinan tangan bagi 
anak anak TPA di  Masjid Al-Hidayah 
dengan materi : 
   
 
1). Membuat kerajinan tangan dengan bahan 
stick es-krim kepada anak anak TPA Masjid 
Al-Hidayah, Dongkelan, Yogyakarta. 
1 x 200” G  
No.  Subbidang, Program, dan Kegiatan  Frek 
dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keteranga
n A. Subbidang : Keagamaan  
 
1. Pendampingan TPA     
a. 
Memberikan pendampingan Iqra jilid 4 
untuk anak-anak TPA di Masjid Al-Hidayah 
RT.07, Dongkelan. 
 
10 x 50” G  
 1) Iqra 4 halaman 16-17  1 x 50” 
 
G  
 2) Iqra 4 halaman 18-19 1x 50” G  
 3) Iqra 4 halaman 20-21 1 x 50” G  
 4) Iqra 4 halaman 22 1 x 50’’ G  
 5) Iqra 4 halaman 23-24 1 x 50” G  
 6) Iqra 4 halaman 25 1 x 50” G  
 7) Iqra 4 halaman 26 1 x 50” G   
 8) Iqra 4 halaman 27 1 x 50” G  
 9) Iqra 4 halaman 28 1 x 50” G   
 10) Iqra 4 halaman 29-30 1 x 50” G   
   2.  Pemutaran Film Islami dengan materi kisah-
kisah rasul kepada anak-anak TPA di 
Masjid Al-Hidayah RT.07, Dongkelan 
 
1 x 100” G  
 JKEM Subbidang Keagamaan   600”   
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 JKEM Subbidang Seni  200”   
 
Bidang IV : Tematik dan non tematik (Total JKEM bidang ini minimal 1500 
menit) 
 
No.  Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek 
dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik  dan Non Tematik 
1. Penyelenggaraan Sosisalisasi Rambu Lalu 
lintas 
   
a Menyelenggarakan sosialisasi rambu lalu 
lintas untuk anak-anak SD di masjid Al-
Hidayah RT.07, Dongkelan, Yogyakarta 
1 x 150” 
G  
b. Mengadakan Games tebak-tebakan rambu 
lalu lintas untuk anak-anak SD di masjid Al-
Hidayah RT.07, Dongkelan, Yogyakarta 
2 x 100” 
G  
2. Penyelenggaraan sosialisasi bahaya rokok 
dan alkohol 
   
a. Menyelenggarakan sosialisasi bahaya 
konsumsi rokok dan alkohol kepada anak 
anak SD-SMP di sekitar masjid Al-Hidayah, 
Dongkelan, Yogyakarta 
1 x 150” 
G  
3. Penyelenggaraan Sosisalisasi Hemat Energi    
a.  
Menyelenggarakan sosialisasi tentang hemat 
energi kepada anak anak SD-SMP di sekitar 
Masjid Al-Hidayah, Dongkelan, Yogyakarta  
1 x 150” G  
4. 
Penyelenggaraan Sosialisasi Gizi 4 Sehat 5 
sempurna  
   
a. 
Mengadakan sosialiasi gizi 4 Sehat 5 
Sempurna kepada anak-anak TPA Masjid Al-
Hidayah, RT.07, Dongkelan, Yogyakarta 
1 x 150” G  
5. Pembuatan kalimat dan penempelan Sticker 
info-info yang ada didalam Masjid Al-
Hidayah bagi anak-anak TPA di masjid Al-
Hidayah RT.07, Dongkelan, Yogyakarta 
 
  
a  Mendampingi pembuatan kalimat untuk 
dijadikan sticker pada anak-anak TPA di 
masjid Al-Hidayah RT.07, Dongkelan, 
Yogyakarta 
1 x 150” 
G  
b. Mendampingi penempelan sticker pada anak- 1 x 150” G  
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anak TPA di masjid Al-Hidayah RT.07, 
Dongkelan, Yogyakarta 
6.  Penyelenggaraan penyuluhan tentang 
teknologi kepada anak anak TPA Masjid Al-
Hidayah RT.07, Dongkelan 
 
  
a. Menyelenggarakan pengenalan teknologi 
kepada anak-anak TPA masjid Al-Hidayah 
RT.07, Dongkelan, Yogyakarta 
2 x 150” 
G  
b. Menyelenggaakan pelatihan pengenalan 
microsoft word kepada anak anak SD-SMP 
di Masjid Al-Hidayah RT.07, Dongkelan, 
Yogyakarta 
1 x 100” 
G  
 
JKEM Subbidang Tematik dan 
Nontematik 
1500” 
  
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 200”  650” 
IV. Tematik/Nontematik 4500” 1500”  6000” 
Total JKEM    8.450” 
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Nama Mahasiswa : Joko prasetio NIM : 1502318005 
Program Studi  : Teknik Informatika Unit/Kelompok : 1/D.I 
Lokasi KKN  : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Ket. 
A. Subbidang: Keilmuan    
1. Pelatihan pembelajaran internet untuk anak – 
anak  
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
  
 
a. Memberikan pengetahuan mengenai “Internet” 
dengan baik dan benar untuk anak-anak 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
1 x 50” I 
 
 
 
 
b. Memberikan pelatihan mengenai “Internet” 
dengan baik dan benar untuk anak-anak. 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
1 x 50” I 
 
 
 
 
 JKEM Subbidang Keilmuan 200” 
 
 
B. Subbidang: BimbinganBelajar 
  
 
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
  
 
1. Memberikan bimbingan belajar untuk anak-
anak. 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
8 x 50” I 
 
a. bimbingan 01 belajar untuk anak-anak. 
 
1 x 50” I 
 
b. Bimbingan 02 belajar untuk anak-anak. 
 
1 x 50” I 
 
c. bimbingan 03 belajar untuk anak-anak. 
 
1 x 50” I 
 
d. bimbingan 04 belajar untuk anak-anak. 1 x 50” I  
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e. bimbingan 05 belajar untuk anak-anak. 1 x 50” I  
f. bimbingan 06 belajar untuk anak-anak. 1 x 50” I  
g. bimbingan 07 belajar untuk anak-anak. 1 x 50” I  
h. bimbingan 08 belajar untuk anak-anak. 1 x 50” I  
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 400” 
 
 
 JKEM Subbidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600” 
 
 
 
Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Ket. 
A. Subbidang Keagamaan    
1. Pendampingan pengajian anak-anak TPA 
Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
   
a. Memberikan bimbingan baca iqro’ jilid 5  
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan 
RT 07 
 
 
9 x 50” 
I  
1. Iqro’ jilid 5 halaman 1 -6 1 x 50” I  
2. Iqro’ jilid 5 halaman 7 - 9 1 x 50” I  
3. Iqro’ jilid 5 halaman 10 - 12 1 x 50” I  
4. Iqro’ jilid 5 halaman 13 - 15  1 x 50” I  
5. Iqro’ jilid 5 halaman 16 - 20 1 x 50” I  
6. Iqro’ jilid 5 halaman 21 -24 1 x 50” I  
7. Iqro’ jilid 5 halaman 25 - 27 1 x 50” I  
8. Iqro’ jilid 5 halaman 28 - 30 1 x 50” I  
9. Iqro’ jilid 5 halaman 3 1 x 50” I . 
b. Mengajarkan hafalan surah pendek pada 
anak-anak TPA 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan 
RT 07 
 
2 x 150” 
I  
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1. Surah al - Maaun 1 x 50” I  
2. Surah al - Humazah 1 x 100” I  
 JKEM Subbidang Keagamaan 600” 
 
 
 
Bidang III :Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Ket. 
E.  Subbidang Seni    
4.  Pelatihan membuat karya seni rupa    
c.  Memberikan pendampingan membuat 
karya seni menggambar kaligrafi untuk 
anak-anak 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan 
RT 07 
1 x 100” I 
 
 
 
5.  Pelatihan pembuatan kerajinan tangan    
a. Memberikan pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan meronce tasbih. 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan 
RT 07 
1 x 100” I 
 
 
F.  Subbidang Olahraga    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga  200” 
 
 
 
Bidang IV:Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 6000 
menit)  
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Ket. 
A. Subbidang Tematik dan Nontematik    
1. Pendampingan PAUD    
a. Menanamkan gerakan menabung sejak dini 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
4 x 50” I 
 
1. Memberikan pengetahuan tentang  manfaat 
menabung untuk masa depan. 
1 x 50” I 
 
2. Cara membuat tabuangan sendiri di rumah dari 1 x 50” I  
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barang bekas.  
3. Akibat buruk apabila tidak suka menabung. 1 x 50” I  
4. Memberikan pengetahuan  tempat untuk 
menabung yang baik dan benar. 
1 x 50” I 
 
b. Menyelenggarakan pelatihan menjaga diri dari 
kejahatan pedofil kepada anak – anak PAUD 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
2 x 150” I 
 
 
 
1.  Menjelaskan cara menjaga diri dari kejahatan 
pedofil kepada anak – anak PAUD 1 x 100” I 
 
 
2. Memberikan pelatihan tentang menjaga diri dari 
kejahatan pedofil kepada anak – anak PAUD 1 x 50” I 
 
 
c. Mengenalkan cara sikat gigi yang baik untuk 
anak – anak. 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
2 x 100” I 
 
 
 Menjelaskan cara sikat gigi yang baik dan benar 
untuk anak – anak. 
1 x 100” I 
 
 Memberikan pelatihan cara sikat gigi yang benar 
untuk anak – anak. 
1 x 100” I 
 
d. Mengenalkan nama – nama alat transportasi 
umum untuk anak – anak . 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
2 x 150” I 
 
 
1. Menjelaskan nama – nama alat transportasi 
darat,laut dan udara di Indonesia. 1 x 100” I 
 
 
2. Memberikan kuis tebak gambar alat transportasi 
umum. 
1 x 50” I 
 
 
 
e. Meningkatkan penanaman nilai-nilai luhur 
melalui lingkungan sekitar. 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
2 x 100” I 
 
 
1.  Meningkatkan penanaman nilai-nilai luhur 
melalui lingkungan sekitar dengan menjaga 1 x 100” I 
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kebersihan lingkungan. 
2. Meningkatkan penanaman nilai-nilai luhur 
melalui lingkungan sekitar dengan menghormati 
orang tua. 
1 x 100” I 
 
 
f. Menanamkan rasa percaya diri melalui bercerita. 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
2 x 100” I 
 
 
1. Menanamkan rasa percaya diri melalui bercerita 
cerita sehari – hari. 
1 x 100” I 
 
2. Menanamkan rasa percaya diri melalui bercerita 
tentang kisah nabi – nabi. 
1 x 100” I 
 
 JKEM Subidang Tematik dan Non Tematik 1500”   
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 400” 200” - 600” 
IV. Tematik/Nontematik 4.500” 1.500” - 6.000” 
Total JKEM 5.700” 2.900” - 8.400” 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
A. Pelaksanaan Kegiatan Unit 
Kegiatan unit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh semua anggota unit. 
Kegiatan ini terbagi menjadi bidang keagamaan, bidang  seni dan olah raga serta bidang 
tematik dan non tematik. Pelaksanaan kegiatan unit dimulai tanggal 17 April sampai 
dengan 19 Juni 2017. Adapun jenis kegiatan unit diuraikan secara rinci pada tabel 
berikut: 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
Semua kegiatan di bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar di selenggarakan sebagai kegitan 
individual.  
 
II. Bidang: Keagamaan  
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Keagamaan  
1. Pendampingan Pengajian    
a.  Mendampingi kajian rutin tafsir Al-Quran 
bapak-bapak di masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07 
4 x 50’’ A B C D E 
F G H I 
26 Mei / 02, 09,16 Juni 2017 
   B Mendampingi kajian fiqih rutin bapak/ibu 
di masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
4 x 50” A B C D E 
F G H I 
25 Mei / 01,08,15 Juni 2017 
  C Mendampingi kajian tahsin rutin 
bapak/ibu di masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07 
4 x 50” A B C D E 
F G H I 
27 Mei / 03,10,17 2017 
 JKEM : Pendamping pengajian 600”   
 JKEM : Keagamaan     
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III. Bidang:  Seni dan Olahraga  
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A.  Subbidang: Olahraga     
   Penyelenggaraan Badminton    
a.  Melatih badminton putra kepada anak-
anak di sekitar Masjid Al 
Hidayah,Dongkelan RT 07 
1 x 150’’     
   A D G I 
Perubahan proker 
b.  Melatih badminton putri kepada anak-
anak di sekitar masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07 
 1 x 150 ’ B C E F H 
        
Perubahan Proker 
c.  Melaksanakan lomba badminton 
putra-putri di sekitar Masjid Al 
Hidayah, Dongkelan RT 07  
1 x 150’’ A B C D E 
F G H I 
Perubahan Proker 
 JKEM Subbid Olahraga 450’’   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450’’   
 
IV. Bidang: Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 4500 menit) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Tematik    
1. Pemberdayaan Masjid    
a. Melaksanakan pengadaan 
buku-buku bacaan islami di 
masjid Al-Hidayah 
6 x 50’’  
 A B C D E F 
G H I 
18, 21,25, April / 11,12,13 Mei 2017  
 b.  Mengadakan taman bacaan 
buku-buku islami kepada 
anak-anak di Masjid Al 
Hidayah, Dongkelan RT 07  
1 x 
150’’ 
A B C D E F 
G H I 
17 April 2017 
c. Mendampingi Tadarus di 18 x  A B C D E F Perubahan Proker 
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masjid Al-Hidayah 50’’ G H I 
d. Melaksanakan mabit di 
masjid Al Hidayah 
1 x 
150’’ 
A B C D  E F 
G H I  
29 April 2017 
B. Subbidang : Non Tematik    
1. Penyelenggaraan hidup 
sehat 
   
a. Mengadakan sosialisasi 
makanan sehat kepada 
warga sekitar masjid Al-
Hidayah 
2 x 
100’’ 
 
A B C D E F 
G H I 
         18, 19 Mei 2017 
b. Mengadakan sosialisasi 
kulit sehat kepada warga 
sekitar masjid Al-Hidayah 
2 x 
100’’ 
 
A B C D E F 
G H I 
- 
c. Membagikan dan 
menempelkan poster “hidup 
sehat” di pos ronda warga 
sekitar masjid Al-Hidayah 
2 x 
100’’ 
A B C D E F 
G H I 
            10, 17 Mei 2017 
d. Melaksanakan kegiatan 
jalan sehat pada warga 
sekitar masjid Al-Hidayah 
2 x 
100’’ 
A B C D E F 
G H I 
            14, 21 Mei 2017 
e. Melaksanakan kegiatan 
senam poco-poco pada 
warga sekitar masjid Al-
Hidayah 
3 x 
100’’ 
A B C D E F 
G H I 
- 
2. Penyelenggaraan gotong 
royong 
   
a. Melaskanakan kegiatan 
gotong royong 
membersihkan lingkungan 
di RT 07 Dongkelan 
2 x 
150’’ 
A B C D E F 
G H I 
30 April / 07 Mei 2017 
3. Penyelenggaraan nomor 
rumah 
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a. Melaksanakan pendataan 
warga sekitar masjid Al-
Hidayah 
4 x 
100’’ 
A B C D E F 
G H I 
Perubahan Proker 
b. Membagikan dan 
menempelkan sticker no 
rumah pada warga sekitar 
masjid Al-Hidayah 
4 x 
100’’ 
A B C D E F 
G H I 
Perubahan Proker 
4. Penyelenggaraan Kreasi 
Seni dan Olahraga 
   
a. Melatih seni gerak lagu dan 
tari untuk anak-anak di 
lingkungan masjid Al-
Hidayah 
1 x 
150’’ 
A B C D E F 
G H I 
  
24 April 2017  
b. Melatih tonis untuk anak-
anak di lingkungan masjid 
Al-Hidayah 
1 x 
150’’ 
A B C D E F 
G H I 
            
                  26 April 2017 
5. Penyelenggaraan 
Perlombaan Masak 
   
a. Melaksanakan perlombaan 
memasak untuk bapak-
bapak di lingkungan sekitar 
masjid Al-Hidayah 
2 x 
150’’ 
A B C D E F 
G H I 
- 
 JKEM Subbidang Non 
Tematik 
3000” 
 
  
 JEKM Bidang Tematik 
dan  
Nontematik 
4500”   
 
B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Kegiatan individu merupakan kegiatan dari masing-masing anggota kelompok 
sesuai dengan fakultas dan program studi masing-masing mahasiswa. Kegiatan ini terbagi 
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menjadi bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga serta bidang 
pendukung. Adapun masing-masing kegiatan individu dapat dijelaskan sebagai berikut : 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA PROGRAM 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
Nama Mahasiswa : Sidiq Kurniawan     NIM  : 1300001224  
Prodi   : Bimbingan Konseling    Unit/Kelompok    : I.D.I  
Lokasi  : Masjid Al Hidayah/ Dongkelan RT 07   
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
A Subbidang: Keilmuan 
1. Pengenalan Bimbingan dan Konseling 
kepada anak/remaja 
   
a. Menjelaskan pengertian bimbingan dan 
konseling pada anak 6-10 tahun di 
lingkungan sekitar masjid Al-Hidayah 
1 x 50” A 30 April 2017 
2. Pemberian Layanan Bimbingan dan 
Konseling Kepada Anak / Remaja  
 
  
a.  Menyelenggarakan layanan bimbingan dan 
konseling bidang pribadi pada anak di 
lingkungan sekitar masjid Al-Hidayah 
   
 1) Memberikan layanan bimbingan 
dan konseling bidang pribadi 
dengan materi sopan santun  
1 x 50” A 8 Mei 2017 
 2) Memberikan layanan bimbingan 
dan konseling bidang pribadi 
dengan materi emosi 
1 x 50” A 15 Mei 2017 
b.  Menyelenggarakan layanan bimbingan dan 
konseling bidang sosial pada anak di 
lingkungan sekitar masjid Al-Hidayah 
   
 1) Memberikan layanan bimbingan 
dan konseling bidang sosial 
dengan materi kerja sama 
1 x 50” A 1 Mei 2017 
 2) Memberikan layanan bimbingan 
dan konseling bidang sosial 
1 x 50” A 8 Mei 2017 
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dengan materi tolong menolong 
 3) Memberikan layanan bimbingan 
dan konseling bidang sosial 
dengan materi sedekah 
1 x 50” A 15 Mei 2017 
3.  Pemberian Layanan Bimbingan Kelompok    
a. Memberikan layanan bimbingan kelompok 
dengan materi problem solving pada anak 
di lingkungan sekitar masjid Al-Hidayah 
2 x 50” A 9, 15 Mei 2017 
B. Subbidang Bimbingan Belajar    
1. Pemberian layanan bimbingan belajar    
a. 
Memberikan layanan bimbingan belajar 
IPS pada anak di lingkungan sekitar masjid 
Al-Hidayah 
2 x 50”  
20, 21 April 
2017 
b. 
Memberikan layanan bimbingan belajar 
IPA pada anak di lingkungan sekitar 
masjid Al-Hidayah 
2 x 50”  5, 7 Mei 2017 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”   
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   
 
II. Bidang: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1.200 menit) 
No. Subbidang, program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
A 
Subbidang Pengajian Rutin Anak-
anak/TPA 
1. 
Pendampingan TPA pada anak di 
lingkungan sekitar masjid Al-Hidayah 
  Terlaksana 
a.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 1-2 
1 x 50” A 
 
b.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 3-4 
1 x 50” A 
 
c.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 5-6 
1 x 50” A 
 
d.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 7-8 
1 x 50” A 
 
e.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 9-10 
1 x 50” A 
 
f.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 11-12 
1 x 50” A 
 
g.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 12-15 
1 x 50” A 
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h.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 15-18 
1 x 50” A 
 
i.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 19-21 
1 x 50” A 
 
j.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 22-26 
1 x 50” A 
 
k.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 27-30 
1 x 50” A 
 
l.  
Membimbing pembacaan iqra 2 dari 
halaman 30-selesai 
1 x 50” A 
 
JKEM Keagamaan 600”   
 
III. Bidang: Seni dan Keolahragaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
A Subbidang : Seni 
1. Pelatihan mewarnai dan pembuatan 
celengan pada anak PAUD dan SD 
   
a.  Mengadakan pelatihan mewarnai 1 x 100” A 29 Mei 2017 
b.  Mengadakan pelatihan pembuatan 
celengan dari botol minuman 
1 x 100” A - 
B Subbidang : Olahraga    
JKEM Seni dan Olahraga 200”   
 
IV. Bidang: Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 1500 menit) 
No. Subbidang, program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
A Subbidang : Tematik 
1. Pelatihan tonis 3 x 100” A Terlaksana 
B Subbidang : Non Tematik    
1.  Pengadaan jadwal kegiatan di Masjid   Terlaksana  
a. Membuat jadwal Imam dan Khotib 
shalat jumat 
1 x 100” A 
 
2.  Pendataan inventaris masjid 2 x 100” A Terlaksana  
3.  Pembuatan denah lokasi  1 x 100” A - 
4.  Pengadaan plangisasi 4 x 150” A Terlaksana  
JKEM Tematik dan Non Tematik 1500”   
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Shidiq Kurniawan (1300001224) 
Lokasi     : Masjid Al-Hidayah, Panggung Harjo, Dongkelan, Kec. Sewon, Kab. Bantul 
Rekapitulasi  Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel  600”  600”  
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200”  
III. Seni dan Olahraga 400” 200”  600”  
IV. Tematik 4500” 1500”  6.000”  
Total JKEM 5.500” 2.900”  8.400”  
 
Rekapitulasi  Pelaksanaan Program/ Kegiatan KKN Alternatif Hari Ke-1 s.d Ke-30 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel  600” -   
II Keagamaan (Termasuk TPA) 1050” 500” 1000”   
III. Seni dan Olahraga 900” 100” -   
IV. Tematik 900” 550” 450”   
Total JKEM 2850” 1750”    
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Rekapitulasi  Pelaksanaan Program/ Kegiatan KKN Alternatif Hari Ke-31 s.d Ke-60 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel  -    
II Keagamaan (Termasuk TPA) 2100” 1000” 2500”   
III. Seni dan Olahraga - - -   
IV. Tematik 1300” 550” 150”   
Total JKEM 3400” 1550”    
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek. Dan 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1.  Pembuatan poster jalan sehat 1 x 100” Bersama - 
2.  Pengadaan poster jalan sehat 3 x 50” Bersama - 
3.  Pembuatan brosur hidup sehat 1 x 150” Bersama - 
4.  Pembuatan banner RT 1 x 150” Bersama Penambahan  
5.  Pembuatan Database masjid 1 x 150” Bersama Perubahan  
6.  Pembagian brosur hidup sehat 1 x 100” Bersama - 
7.  Pendampingan tarawih (MC) 1 x 50” Bersama Penambahan  
8.  Pendampingan tarawih (Imam) 6 x 50” Bersama Penambahan  
9.  Isra mi’raj 1 x 150” Bersama Penambahan  
10.  Nuzulul qur’an 1 x 150” Bersama Penambahan  
11.  Tadarus keliling 10 x 100” Bersama Penambahan  
12.  Pendampingan pengajian 25 x 50” Bersama Penambahan  
13.  Pembagian takjil 20 x 50” Bersama Penambahan  
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek. Dan 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1.  Bersih-bersih masjid 5 x 50” Bersama Keg. Bnatu 
2.  Pendataan inventaris 2 x 50” - - 
3.  Pembuatan topi asmaul husna 2 x 50” F Keg. Bantu 
4.  Pembagian takjil 20 x 50” Bersama Penambahan 
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Nama Mahasiswa : Shinta Hepy Lestari NIM: 1300003110     
Program Studi  : PBSI 
Kode  : B Unit/Kelompok : 1/D 
Lokasi KKN  : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
I. Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan  Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan  
1. Pelatihan pembuatan puisi  2 x 50”   
a. Mengenalkan puisi dan mengajarkan cara 
membuat puisi kepada anak-anak  SD di 
sekitar Masjid A l Hidayah Dongkelan, RT 
07 
1 x 50’’ 
 
     
     B 
24 April 2017 
b. Melatih pembacaan puisi untuk anak-anak 
SD di sekitar Masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07 
1 x 50’’       B      
 
25 April 2017 
  2.  Pelatihan mengenal kosa kata pada anak-
anak  
 2 x 50”   
    a. Memberikan pengetahuan mengenai kosa 
kata kepada naka-anak disekitar Masjid Al 
Hidayah, Dongkelan RT 07 
1 x 50’’       B 8 Mei 2017 
    b. Berlatih merangkai kata melalui permainan 
rangkai kata anak-anak di sekitar Masjid 
Al Hidayah, Dongkelan RT 07   
 
1 x 50’’ 
      
     B 
18 Mei 2017 
 JKEM Subbidang Keilmuan  200”   
B. Subbidang: Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Melaksanakan bimbingan belajar  Bahasa 
Indonesia untuk anak-anak SD di sekitar 
Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
dengan materi sebagai berikut : 
 8 x 50’’    
     B 
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 1) Pengenalan kosa kata yang baik 
dan benar 
1 x 50’’   8 Mei 2017 
 2) Membahas tentang permainan sd 
kelas 3 
1 x 50’’    
 3) Membahas tentang pengalaman 
berharga sd kelas 3 
1 x 50’’    
 4) Membahas tentang lingkungan sd 
kelas 3 
1 x 50’’    
 5) Tema bermain pantun sd kelas 4 1 x 50’’   12 Mei 2017 
 6) Tema kegemaran sd kelas 4 1 x 50’’   9 Mei 2017 
 7) Tema liburan sd kelas 4 1 x 50’’    
 8) Tema lingkungan hidup sd kelas 4 1 x 50’’    
 JKEM Subbid Bimbingan Belajar  400’’   
 JKEM  600”   
 
II. Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan  Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keagamaan  
1. Pendampingan TPA     
a. Melakukan pendampingan membaca iqra 4 pada 
anak-anak peserta TPA di Masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07 
 
10 x 
50’’ 
   B 
    1) Iqro ‘ jilid 4 halaman 1-3 
 
1 x 50’’  B 
27 Mei 2017 
 2) Iqro’ jilid 4 halaman 4-5 1 x 50’’  B 
 
 3) Iqro ‘ jilid 4 halaman 5-6 1 x 50’’  B 29 Mei 2017 
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 4) Iqro ‘ jilid 4 halaman 7 1 x 50’’  B 30 Mei 2017 
 5) Iqro ‘ jilid 4 halaman 8 1 x 50’’  B 31 Mei 2017 
 6) Iqro ‘ jilid 4 halaman 9-10 1 x 50’’  B   
 7) Iqro ‘ jilid 4 halaman 10-11 1 x 50’’  B 2 Mei 2017 
 8) Iqro ‘ jilid 4 halaman 12-13 1 x 50’’  B 3 Mei 2017 
 9) Iqro ‘ jilid 4 halaman 14 1 x 50’’  B 
 
 10) Iqro ‘ jilid 4 halaman 15 1 x 50’’  B 5 Juni 2017 
b.  Mengajarkan doa sehari-hari pada anak-anak 
peserta TPA di masjid Al Hidayah,Dongkelan  
dengan materi: 
2 x 50’’  
 
 1) Doa kedua orang tua   1 x 50’’   
 
 2) Doa sebelum makan dan sesudah 
makan  
 
 
1 x 50’’   
 
 JKEM Subbidang Keagamaan  600”   
 
III. Bidang III: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan  Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Ketera
ngan 
A. Subbidang: Seni  
1. Pelaksanaan dan pengembangan kreativitas seni 2 x 100’’   
a. Memberikan pelatihan menggambar pemandangan 
pada siswa PAUD dan SD di sekitar Masjid Al 
1x100’’      
    B 
22 Mei 
2017 
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Hidayah RT 07 
 
   c. Memberikan pelatihan menyusun puzzel anggota 
badan pada siswa PAUD dan SD di sekitar Masjid 
Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
1x100’’   
    B 
25 Mei 
2017 
 JKEM Subbidang Seni  200’’   
 Total JKEM   200’’   
 
IV. Bidang IV: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6000 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik 
 Pelatihan pembuatan gelang meronce pada anak-
anak SD di sekitar Masjid Al Hidayah, Dongkelan 
RT 07 
     B 
26 Mei 2017 
a.  Menjelaskan pembuatan gelang meronce pada 
anak-anak SD di sekitar Masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07 
1 x 150’’  
B 
 b. Mempraktekan cara membuat gelang meronce pada 
anak-anak SD di sekitar Masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07 
2 x 150’’  
B  
2. Pelatihan DA’I pada anak-anak PAUD dan SD    
a. Memberikan pelatihan bagaimana cara berdakwah 
yang baik dan benar pada anak-anak PAUD dan 
SD di Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
2 x 100’’  
 
b. Mempratekan dakwah yang baik dan benar pada 
anak-anak PAUD dan SD di Masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07 
1 x 150’’  
 
 JKEM Subbidang Tematik 800”  
 
 B. Subbidang: Nontematik  
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1. Pelaksanaan piket  B  
 Melaksanakan piket bersih-bersih di lingkungan 
sekitar Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
7 x 100’’       
     B 
18,19,20,28,29,30 
April/ 1 Mei 2017 
 JKEM Subbidang Nontematik 700”  
 
 Total JKEM 1500” 
  
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Shinta Hapy Lestari (1300003110) 
Lokasi     : Masjid Al-Hidayah, Panggung Harjo, Dongkelan, Kec. Sewon, Kab. Bantul 
Rekapitulasi  Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel  600”  600”  
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200”  
III. Seni dan Olahraga 400” 200”  600”  
IV. Tematik 4500” 1500”  6.000”  
Total JKEM 5.500” 2.900”  8.400”  
 
Rekapitulasi  Pelaksanaan Program/ Kegiatan KKN Alternatif Hari Ke-1 s.d Ke-30 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel - 400” -  - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 1050” 600” 500”  200” 
III. Seni dan Olahraga 900” 100” 150”  - 
IV. Tematik 900” 450” 690”  150” 
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Total JKEM 2850” 1550” 1340”  350” 
Rekapitulasi  Pelaksanaan Program/ Kegiatan KKN Alternatif Hari Ke-31 s.d Ke-60 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel - 450” -  - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 2100” 1000” 300”  50” 
III. Seni dan Olahraga - - -  - 
IV. Tematik 1300” 350” 100”  - 
Total JKEM 3400” 1800” 400”  50” 
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek. Dan 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1.  Pembuatan poster jalan sehat 1 x 100” Bersama - 
2.  Pengadaan poster jalan sehat 3 x 50” Bersama - 
3.  Pembuatan brosur hidup sehat 1 x 150” Bersama - 
4.  Pembuatan database masjid 1 x 150” Bersama Penambahan  
5.  Pembagian brosur hidup sehat 1 x 100” Bersama Perubahan  
6.  Pembuatan banner RT 1 X 150” Bersama - 
7.  Pendampingan tarawih (MC) 1 x 150” Bersama Penambahan  
8.  Isro mi’roj 1 x 150” Bersama Penambahan  
9.  Nuzulul Qur’an 1 x 150” Bersama Penambahan  
10.  Tadarus keliling 1 x 100” Bersama Penambahan  
11.  Pendampingan TPA 5 X 50” Bersama Penambahan  
12.  Pembagian takjil 20 x 50” Bersama Penambahan  
13.  Pendampingan pengajian 20 x 50” Bersama Penambahan  
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek. Dan 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1.  Bersih-bersih masjid 5 x 20” Bersama Keg. Bantu 
2.  Membuat topi asmaul husna 2 x 50” F Keg. Bantu 
3.  Pembagian takjil 20 x 50” Bersama Penambahan 
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Nama Mahasiswa : Redhita Isnaeni NIM : 1300005115 
Program Studi  : PGSD Unit/Kelompok : 1/D.I 
Lokasi KKN  : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07, Bantul 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Ket. 
A. Subbidang: Keilmuan    
1. Pengajaran PHBS untuk anak-anak  
  
 
a. Memberikan pengetahuan mengenai 
“Gerakan Mencuci Tangan” dengan baik 
dan benar untuk anak-anak di sekitar 
masjid Al Hidayah Dongkelan, Bantul 
1 x 50” C 5 Mei 2017 
b. Memberikan pelatihan mengenai “Gerakan 
Mencuci Tangan” dengan baik dan benar 
untuk anak-anak di sekitar masjid Al 
Hidayah Dongkelan, Bantul 
1 x 150” C 6 Mei 2017 
2. Pelatihan tentang “Aksara Jawa” untuk 
anak-anak    
a. Melatih anak-anak untuk mengenal dan 
mampu membaca Aksara Jawa dengan 
bantuan media pembelajaran “Kartu 
Pintar” di sekitar masjid Al Hidayah 
Dongkelan, Bantul 
1 x 100” C 2 Mei 2017 
 JKEM Subbidang Keilmuan 300” 
  
B. Subbidang: BimbinganBelajar 
   
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
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a. Memberikan bimbingan belajar untuk 
anak-anak di sekitar masjid Al Hidayah 
Dongkelan, Bantul 
6 x 50” 
 
 
 1) Bimbingan belajar IPS 
kelas 1-3 
1 x 50” 
 
C 25 April 2017 
 2) Bimbingan belajar IPS 
kelas 4-6 
1 x 50” 
 
C 26 April 2017 
 3) Bimbingan belajar PKn 
kelas 1-3 
1 x 50” 
 
C 28 April 2017 
 4) Bimbingan belajar PKn 
kelas 4-6 
1 x 50” 
 
C 1 Mei 2017 
 5) Bimbingan belajar IPA 
kelas 1-3 
1 x 50” 
 
C 15 Mei 2017 
 6) Bimbingan belajar IPA 
kelas 4-6 
1 x 50” 
 
C 22 Mei 2017 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 300” 
 
 
 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
 
 
Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Ket. 
A. Subbidang Keagamaan    
1. Pendampingan pengajian anak-anak TPA    Terlaksana 
a. Memberikan bimbingan baca iqro’ jilid 5 
pada anak-anak TPAdi masjid Al Hidayah 
Dongkelan, Bantul 
9 x 50”   
 
1) Iqro’ jilid 5 halaman ١ 
– ٦  
1 x 50"  C 
 
 
2) Iqro’ jilid 5 halaman ٧ 
– ٩  
1 x 50"  C 
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3) Iqro’ jilid 5 halaman ١٠ 
– ١٢  
1 x 50"  C 
 
 
4) Iqro’ jilid 5 halaman ١٣ 
– ١٥  
1 x 50"  C 
 
 
5) Iqro’ jilid 5 halaman ١٦ 
– ٢٠ 
1 x 50"  C 
 
 
6) Iqro’ jilid 5 halaman ٢١ 
– ٢٤  
1 x 50"  C 
 
 
7) Iqro’ jilid 5 halaman ٢٥ 
– ٢٧  
1 x 50"  C 
 
 
8) Iqro’ jilid 5 halaman ٢٨ 
–  ٣٠  
1 x 50"  C 
 
 
9) Iqro’ jilid 5 halaman ٣١ 
– ٣٢  
1 x 50"  C 
 
b. 
Mengajarkan tata cara berwudhu pada 
anak-anak TPA di masjid Al Hidayah 
Dongkelan, Bantul 
  
 
 
1) Memberikan pengenalan teori tata cara 
berwudhu yang baik dan benar sesuai 
syariat Islam dan pengenalan bacaan 
setelah berwudhu 
1 x 50” C 25 April 2017 
 2) Melakukan praktik berwudhu 1 x 100” C 27 April 2017 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600” 
 
 
 
Bidang III :Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Ket. 
 
Subbidang Seni    
1.  Pelatihan membuat karya seni rupa     
a.  Memberikan pendampingan membuat 
karya seni mozaik untuk anak-anak sekitar 
1 x 100” C 29 April 2017 
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masjid Al Hidayah Dongkelan, Bantul 
2.  Pelatihan pembuatan kerajinan tangan    
a. Memberikan pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan dari botol-botol bekas 
untuk anak-anak sekitar masjid Al Hidayah 
Dongkelan, Bantul 
1 x 100” C 20 Mei 2017 
 JKEM Subbidang Seni 200”   
A.  Subbidang Olahraga    
 
Tidak melaksanakan kegiatan olahraga 
karena dimaksimalkan dalam kegiatan 
bersama 
   
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga  200” 
  
 
 
Bidang IV: Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 1.500 Menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Ket. 
A. Subbidang Tematik    
1. Pengadaan poster dan stiker islami di 
masjid Al Hidayah Dongkelan 
   
a. Melakukan pengadaan poster dan stiker 
islami di masjid Al Hidayah Dongkelan, 
Bantul 
2 x 100   
 
1) Pengadaan poster islami di 
masjid Al Hidayah 
Dongkelan, Bantul 
1 x 100” 
 C 
 
 
2) Pengadaan stiker islami di 
masjid Al Hidayah 
Dongkelan, Bantul 
1 x 100” 
 C 
 
 
JKEM Subbidang Tematik 200”   
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B. Subbidang NonTematik    
1. Pendampingan PAUD    
a. Menyelenggarakan permainan edukatif 
untuk anak-anak PAUD di sekitar masjid 
Al Hidayah Dongkelan, Bantul 
1 x 200” C 2 Juni 2017 
b. Mengenalkan lingkungan alam sekitar 
dengan metode pembelajaran langsung 
untuk anak-anak PAUD di sekitar masjid 
Al Hidayah Dongkelan, Bantul 
1 x 200” C 3 Juni 2017 
c. Mengembangkan motorik anak melalui 
kegiatan keterampilan untuk anak-anak 
PAUD di sekitar masjid Al Hidayah 
Dongkelan, Bantul 
2 x 100”   
 
1) Hari Pertama 1 x 100” 
 C 29 April 2017 
 
2) Hari Kedua 1 x 100” 
 C 28 Mei 2017 
d. Mengenalkan gerakan sholat dengan media 
pembelajaran PUZZLE untuk anak-anak 
PAUD di sekitar masjid Al Hidayah 
Dongkelan, Bantul 
1 x 100” C 31 Mei 2017 
e. Meningkatkan penanaman pendidikan 
karakter melalui poster bergambar untuk 
anak-anak PAUD di sekitar masjid Al 
Hidayah Dongkelan, Bantul 
2 x 100”   
 
1) Hari Pertama 1 x 100” 
 C 29 Mei 2017 
 
2) Hari Kedua 1 x 100” 
 C 30 Mei 2017 
2. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan 
untuk anak-anak dan remaja 
   
a. Menyelenggarakan pelatihan pembuatan 
batik celup untuk anak-anak dan remaja di 
sekitar masjid Al Hidayah Dongkelan, 
Bantul 
2 x 100”   
 
1) Pelatihan pembuatan batik 
celup untuk anak-anak  
1 x 100” 
 C 
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2) Pelatihan pembuatan batik 
celup untuk remaja  
1 x 100” 
 C 
 
b. Menyelenggarakan pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan dari koran bekas untuk 
anak-anak dan remaja di sekitar masjid Al 
Hidayah Dongkelan 
2 x 100”   
 
1) Pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan dari 
koran bekas untuk anak-
anak  
1 x 100” 
 C 
 
 
2) Pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan dari 
koran bekas untuk remaja 
1 x 100” 
 C 
 
 
JKEM Subbidang Nontematik 1.500”   
 JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 
 
  
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Redhita Isnaeni (1300005115) 
Lokasi     : Masjid Al-Hidayah, Panggung Harjo, Dongkelan, Kec. Sewon, Kab. Bantul 
Rekapitulasi  Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel  600”  600”  
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200”  
III. Seni dan Olahraga 400” 200”  600”  
IV. Tematik 4500” 1500”  6.000”  
Total JKEM 5.500” 2.900”  8.400”  
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Rekapitulasi  Pelaksanaan Program/ Kegiatan KKN Alternatif Hari Ke-1 s.d Ke-30 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel - 500” -  - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 1050” 550” 350”  150” 
III. Seni dan Olahraga 900” 100” -  400” 
IV. Tematik 900” 200” 480”  100” 
Total JKEM 2850” 1350” 830”  650” 
 
 
Rekapitulasi  Pelaksanaan Program/ Kegiatan KKN Alternatif Hari Ke-31 s.d Ke-60 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel - 350” -  - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 2100” 700” 115”  150” 
III. Seni dan Olahraga - 100” -  100” 
IV. Tematik 1300” 700” 15”  50” 
Total JKEM 3400” 1850” 130”  300” 
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek. Dan 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Pembuatan poster jalan sehat 1 x 100” Bersama - 
2. Pengadaan poster jalan sehat 2 x 50” Bersama - 
3. Pembuatan broser hidup sehat 1 x 150” Bersama - 
4. Pembuatan banner RT 1 x 150” Bersama Penambahan  
5. Pembuatan Database masjid 1 x 150” Bersama Perubahan  
6. Pembagian brosur hidup sehat 1 x 100” Bersama - 
7. Pendampingan tarawih (MC) 1 x 50” Bersama Penambahan  
8. Pendampingan tarawih (Imam) 6 x 50” Bersama Penambahan  
9. Isra mi’raj 1 x 150” Bersama Penambahan  
10. Nuzulul qur’an 1 x 150” Bersama Penambahan  
11. Tadarus keliling 10 x 100” Bersama Penambahan  
12. Pendampingan pengajian 25 X 50” Bersama Penambahan  
13. Pembagian takjil       20 x 50” Bersama Penambahan  
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek. Dan 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Bersih-bersih masjid 5 x 20” Bersama Keg. Bantu 
2. Membuat topi asmaul husna 2 x 50” F Keg. Bantu 
3. Pembagian takjil 20 x 50” Bersama Penambahan 
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NamaMahasiswa: Ganif Susila NIM    : 1300005253 
Program Studi      : PGSD Unit/Kelompok : Unit 1 devisi 1D 
Lokasi KKN : Masjid Al-Hidayah, Dongkelan RT 07 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidangini600 menit) 
No. Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
Frek&
Durasi 
Mhs yg Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pengelolaan lingkungan hidup     
 
Melatih memanfaatan sampah plastic 
menjadi hiasan 
   
a.  1) Sosialisasi sampah dan cara membuat 
hiasan dari barang bekas untuk anak-
anak SD di lingkungan masjid Al-
Hidayah 
  
 
1x100” 
D 23 April 2017 
 2) Mempraktikkan cara membuat hiasan 
dari barag bekas untuk anak-anak SD 
di lingkungan masjid Al-Hhidayah 
 1x150” 
D  
 JKEM Subbidang Keilmuan 250” 
  
B. Subbidang: Bimbingan Belajar 
   
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
untuk SD  
7x50” 
 Terlaksana 
a. Melaksanakan bimbingan belajar untuk 
SD kelas 1-3 
1) Bimbel mata pelajaran Bahasa 
 
1x50” 
D  
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Indonesia 
2) Bimbel mata pelajaran Matematika 
3) Bimbel mata pelajaran IPA 
4) Bimbel mata pelajaran Muatan 
Lokal 
5) Bimbel mata pelajaran Bahasa 
Indonesia 
6) Bimbel mata pelajaran Matematika 
7) Bimbel mata pelajaran IPA 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
 JKEM Subbidang bingan Belajar  350” 
  
 JKEM  600” 
  
 
BidangII :Keagamaan(Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
No. Subbidang Pengajian rutin 
anak-anak/TPA 
Frek&Durasi Mhs yg Terlibat 
Keterangan 
1. Pendampingan TPA    Terlaksana 
 
Membimbing membaca iqro  12 x 50” D  
 
1) Bimbingan iqro 1 halaman 1-2 
2) Bimbingan iqro 1 halaman 3-5 
3) Bimbingan iqro 1 halaman 6-8 
4) Bimbingan iqro 1 halaman 9-
10 
5) Bimbingan iqro 1 halaman 11-
12 
6) Bimbingan iqro 1 halaman 13-
14 
7) Bimbingan iqro 1 halaman 15-
17 
8) Bimbingan iqro 1 halaman 18-
21 
9) Bimbingan iqro 1 halaman 22-
23 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
1x50” 
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10) Bimbingan iqro 1 halaman 24-
26 
11) Bimbingan iqro 1 halaman 27-
29 
12) Bimbingan iqro 1 halaman 30-
32 
1x50” 
1x50” 
 JKEM Subbid Keagamaan 600’’ 
  
 JKEM 600’’ 
  
BidangIII :Seni dan Olahraga (Total JKEM bidangini minimal 600 menit) 
No. Subbidang Seni dan Olahraga 
Frek&Durasi Mhs yg Terlibat 
Keterangan 
 
Subbidang Seni    
 
Pelatihan  Keterampilan Tangan, 
menggunting dan melipat kertas 
   
a.  Melatih pembuatan pigura foto 
dengan kardus berkas  
1x150” D 27 April 2017 
b Melatih membuat tempat pencil 
dengan botol bekas 
1x150” D  
 JKEM Subbid Seni 300” 
  
A.  SubbidangOlahraga 
   
1.  Pelatihan permainan   
  
a.  Melatih permainan kartu nabi di 
masjid 
1x150” D  
b.  Melatih permainan ular-ular doa 
1x150” D 16 Mei 2017 
 JKEM Subbid olah raga 300” 
  
 JKEM 600” 
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Bidang IV :Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, program, dan Kegiatan 
Frek&Dur
asi 
Mhs 
yang 
Terlibat 
Keterangan 
A Subbidang: Tematik 
1. Pengenalan simbol-simbol dalam kardus 
kemasan untuk anak PAUD dan SD 
1x150” D 8 Mei 2017 
2. 
Pengenalan simbol-simbol yang ada di sekitar 
masjid untuk anak PAUD dan SD 
1x150” D 6 Juni 2017 
B Subbidang : Non Tematik    
5.  Pengadaan  jadwal kegiatan di Masjid    
a
. 
Membuat jadwal piket masjid 
1x150” D 3 Mei 2017 
b
. 
Membuat jadwal TPA Masjid Al-Hidayah 
1x150” D 26 April 2017 
6.  Pendataan inventaris masjid 
1) Mencatat semua inventaris yang dimiliki 
masjid Al-Hidayah 
2) Membuat daftar data inventaris dan 
merapikan semua inventaris masjid ke 
tempatnya masing-masing 
1x100” 
1x100” 
D 
22 April 2017 
dan 7 Mei 
2017 
7.  Pendataan buku iqro dan al-quran masjid 
1) Mencatat semua buku iqro dan al-quran 
milik masjid Al-Hidayah 
2) Merapikan semua buku iqro dan al-quran 
yang ada di masjid al-hidayah dan 
1x100” 
 
 
 
1x100” 
D 2, 24 Mei 2017  
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Ganif Susila (1300005253) 
Lokasi    : Masjid Al-Hidayah, Panggung Harjo, Dongkelan, Kec. Sewon, Kab. Bantul 
Rekapitulasi  Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel  600”  600”  
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200”  
III. Seni dan Olahraga 400” 200”  600”  
IV. Tematik 4500” 1500”  6.000”  
Total JKEM 5.500” 2.900”  8.400”  
 
Rekapitulasi  Pelaksanaan Program/ Kegiatan KKN Alternatif Hari Ke-1 s.d Ke-30 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel - 450” 200”   
membuat daftar buku pinjam iqro dan al-
quran 
8.  Bersih-bersih masjid bersama seluruh anak 
TPA 
1x150” 
1x150” 
D 25 Mei 2017 
5. 
Pembuatan presensi daftar hadir santri TPA 
masjid Al-Hidayah 
1x100” D 22 Mei 2017 
6. 
Pembuatan jadwal pengajian rutin yang 
diadakan di masjid Al-Hidayah 
1x100” D 7 Juni 2017 
Total JKEM  1500”   
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II Keagamaan (Termasuk TPA) 1050” 450” 800”   
III. Seni dan Olahraga 900” 300” 400”  50” 
IV. Tematik 900”” 750” 300”   
Total JKEM 2850” 1950” 1700”  50” 
 
 
Rekapitulasi  Pelaksanaan Program/ Kegiatan KKN Alternatif Hari Ke-31 s.d Ke-60 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel - 300” 50”   
II Keagamaan (Termasuk TPA) 2100” 900” 500”   
III. Seni dan Olahraga 1000” 150” -  100” 
IV. Tematik 1500” 750” 700”   
Total JKEM 3400” 2110”    
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek. Dan 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Pembuatan poster jalan sehat 3 x 100” Bersama - 
2. Pengadaan poster jalan sehat 4 x 50” Bersama - 
3. Pembuatan broser hidup sehat 2 x 150” Bersama - 
4. Pembuatan banner RT 2 x 150” Bersama Penambahan  
5. Pembuatan Database masjid 2 x 150” Bersama Perubahan  
6. Pembagian brosur hidup sehat 2 x 100” Bersama - 
7. Pendampingan tarawih (MC) 2 x 50” Bersama Penambahan  
8. Pendampingan tarawih (Imam) 7 x 50” Bersama Penambahan  
9. Isra mi’raj 2 x 150” Bersama Penambahan  
10. Nuzulul qur’an 2 x 150” Bersama Penambahan  
11. Tadarus keliling 11 x 100” Bersama Penambahan  
12. Pendampingan pengajian 26 X 50” Bersama Penambahan  
13. Pembagian takjil       20 x 50” Bersama Penambahan  
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek. Dan 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Bersih-bersih masjid 5 x 20” Bersama Keg. Bantu 
2. Membuat topi asmaul husna 2 x 50” F Keg. Bantu 
3. Pembagian takjil 20 x 50” Bersama Penambahan 
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Nama Mahasiswa : Mega Nurul Alfiah NIM  : 1300011219     
Program Studi  : Manajemen 
Kode  : E Unit/Kelompok : 1/D 
Lokasi KKN  : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyuluhan pengenalan mata 
uang asing pada anak-anak TPA 
sekitar masjid Al Hidayah, RT O7 
1 x 100’’    E  
  2.  Penyelenggaraan praktek 
menabung kepada anak-anak 
TPA di Masjid Al Hidayah 
   
    a. Memberikan penyuluhan tentang 
pentingnya menabung kepada 
anak-anak disekitar Masjid Al 
Hidayah, RT 07 
1 x 100’’      E 28 Mei 2017 
    b. Menyelenggarakan praktek 
menabung untuk anak-anak sekitar 
Masjid Al Hidayah, RT 07 
 
8 x 50’’ 
     
     E 
 
2,3,4,5,6,7,8,9 Mei 2017 
 JKEM Subbidang 
Keilmuan 
600”   
 
Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 1200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & Mhs yg Keterangan 
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A. Subbidang: Keagamaan Durasi Terlibat 
1. Pendampingan TPA   Terlaksana 
a. Melakukan pendampingan membaca iqra 3 
pada anak-anak  peserta TPA di Masjid Al 
Hidayah, Dongkelan RT 07 
 
10 x 50’’    E 
 Iqroq hal 1-3 1x50    E 
 
 Iqroq hal 4-6 1x50    E 
 
 Iqroq hal 7-9 1x50    E 
 
 Iqroq hal 10-12 1x50    E 
 
 Iqroq hal 13-15 1x50    E 
 
 Iqroq hal 16-18 1x50    E 
 
 Iqroq hal 19-21 1x50    E 
 
 Iqroq hal 22-24 1x50    E 
 
 Iqroq hal 25-27 1x50    E 
 
 Iqroq hal 28-30 1x50    E 
 
  b.  Mengajarkan doa sehari-hari pada peserta 
TPA di masjid Al Hidayah,Dongkelan  
dengan materi: 
2  x 100    E 
 
 3) Doa hendak berpergian 1 x 50’’  3 Juni 2017 
 4) Doa masuk masjid dan keluar masjid  
 
 
1 x 50’’  
5 Juni 2017 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
 
Bidang III: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni 
1. Penyelenggaraan pelatihan kerajinan tangan dari kain panel    
a. Mengadakan pelatihan membuat kerajinan dari kain panel 2 x 100’’     22, 23 Mei 
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atau kain perca untuk anak-anak disekitar Masjid Al 
Hidayah, RT 07 
    E 2017 
 JKEM Subbidang Seni 200’’   
 Total JKEM  200’’   
 
Bidang IV: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6000 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik 
 Pelatihan pembuatan tempat pensil dari stick 
ice cream pada anak-anak SD di sekitar 
Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
      
24 April 2017 
a.  Menjelaskan pembuatan tempat pensil dari 
stick ice cream pada anak-anak SD di sekitar 
Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
1 x 150’’  
E 
 b. Mempraktekan cara membuat tempat pensil 
dari stick ice cream pada anak-anak SD di 
sekitar Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
2 x 150’’  
E 
 
25, 26 April 
2017 
2. Pelatihan pembuatan kupu-kupu dari kertas 
origami pada anak-anak SD di sekitar Masjid 
Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
  
 
a. Menjelaskan pembuatan kupu-kupu dari 
kertas origami pada anak-anak SD di sekitar 
Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
2 x 100’’    E 
 
b. Menjelaskan pembuatan kupu-kupu dari 
kertas origami pada anak-anak SD di sekitar 
Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
1 x 150’’    E 
 
 JKEM Subbidang Tematik 800”  
 
 B. Subbidang: Nontematik  
  
1. Pelaksanaan piket    
 Mempersiapkan perlengkapan kegiatan TPA 
anak-anak di Masjid Al Hidayah, Dongkela 
7 x 100’’       
     E 
18, 19, 20, 28, 
29, 30, Mei, 1 
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RT 07 Juni 2017 
 JKEM Subbidang Nontematik 700”  
 
 Total JKEM 1500” 
  
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Mega Nurul Alfiah  (1300011219) 
Lokasi     : Masjid Al-Hidayah, Panggung Harjo, Dongkelan, Kec. Sewon, Kab. Bantul 
Rekapitulasi  Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel  600”  600”  
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600”  1.200”  
III. Seni dan Olahraga 400” 200”  600”  
IV. Tematik 4500” 1500”  6.000”  
Total JKEM 5.500” 2.900”  8.400”  
 
Rekapitulasi  Pelaksanaan Program/ Kegiatan KKN Alternatif Hari Ke-1 s.d Ke-30 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel  400” 250” 650” - 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
1050” 450” 750” 2250” - 
III. Seni dan Olahraga 900” 200” 400” 1500” 300” 
IV. Tematik 900” 750” 250” 1900” - 
Total JKEM 2050” 1800” 1650” 5500” 300” 
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Rekapitulasi  Pelaksanaan Program/ Kegiatan KKN Alternatif Hari Ke-31 s.d Ke-60 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel - 300” 50” 350” - 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 2100” 950” 500” 3550” - 
III. Seni dan Olahraga 1000” 200” - 1200” 50” 
IV. Tematik 1300” 750” - 2050” - 
Total JKEM 3400” 2000” 550” 5950” - 
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek. Dan 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Pembuatan poster jalan sehat 1 x 100” Bersama - 
2. Pengadaan poster jalan sehat 3 x 50” Bersama - 
3. Pembuatan brosur hidup sehat 1 x 150” Bersama - 
4. Pembuatan banner RT 1 x 150” Bersama Penambahan  
5. Pembuatan database masjid 1 x 150” Bersama Perubahan  
6. Pembagian brosur hidup sehat 1 x 100” Bersama - 
7. Pendampingan tarawih kultum 2 x 500” Bersama Penambahan  
8. Isra mi’raj 1 x 150” Bersama Penambahan  
9. Nuzulul qur’an 1 x 150” Bersama Penambahan  
10. Tadarus keliling 10 x 100” Bersama Penambahan  
11. Pendampingan pengajian 5 x 50” Bersama Penambahan  
12. Pembagian takjil 20 x 50” Bersama Penambahan  
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek. Dan 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Pembuatan nama asmaul husna 2 x 50” F Keg. Bantu 
2. Pembuatan figura foto dari 
kardus 
1 x 100” D Keg. Bantu 
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Nama Mahasiswa : Laely Nurjannah NIM : 1300013323 
Program Studi  : Psikolog Unit/Kelompok : 1/D.I 
Lokasi KKN  : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Ket. 
A. Subbidang: Keilmuan    
1. Pemberian token ekonomi prestasi kepada peserta TPA 
di lingkungan RT 07, Dongkelan, Sewon, Bantul 
2 x 150” F 
 
a. Menjelaskan ketentuan token ekonomi 
prestasi kepada seluruh peserta TPA di 
lingkungan RT 07, Dongkelan, Sewon, 
Bantul 
1 x 150” 
 F 
27 Mei 
2017 
b. Memberikan token ekonomi prestasi 
kepada peserta TPA di lingkungan RT 07, 
Dongkelan, Sewon, Bantul 
1 x 150” 
 F 
29 Mei, 
14 Juni 
2017 
2.  Pemberian motivasi 3 x 100” F 
 
a. Menjelaskan mengenai motivasi dan cita-
cita kepada anak-anak usia 5-11 tahun di 
lingkungan RT 07, Dongkelan, Sewon, 
Bantul 
2 x 50” 
 
F 
14 Juni 
2017 
b. Pelatihan menulis cita-cita di pohon masa 
depan kepada anak-anak usia 5-11tahun di 
lingkungan RT 07, Dongkelan, Sewon, 
Bantul 
1 x100” 
 F 
14 Juni 
2017 
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c. Menceritakan cita-cita yang telah di 
tuliskan seluruh peseta anak-anak usia 5-
11tahun di lingkungan RT 07, Dongkelan, 
Sewon, Bantul 
1 x 100 
 F 
14 Juni 
2017 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600” 
 
 
 
Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Ket. 
A. Subbidang Keagamaan    
1. Pendampingan TPA di lingkungan RT 07, Dongkelan, 
Sewon, Bantul 
   
a. Mendampingi membaca iqra’ 6 untuk 7-11 tahun di 
TPA lingkungan RT 07, Dongkelan, Sewon, Bantul 
8 x 50” F Terlaksana 
 1) Iqra’ jilid 6, halaman 7 - 8 1 x 50”  F  
 2) Iqra’ jilid 6, halaman 9 - 10 1 x 50”  F  
 3) Iqra’ jilid 6, halaman 11 - 12 1 x 50”  F  
 4) Iqra’ jilid 6, halaman 13 - 14 1 x 50”  F  
 5) Iqra’ jilid 6, halaman 15 - 16 1 x 50”  F  
 6) Iqra’ jilid 6, halaman 17 - 18 1 x 50”  F  
 7) Iqra’ jilid 6, halaman 19 - 20 1 x 50”  F  
 8) Iqra’ jilid 6, halaman 21- 22 1 x 50”  F  
b. Menyimak hafalan asmaul husna doa sehari-hari untuk 
anak-anak usia 4-11 tahun di TPA lingkungan RT 07, 
Dongkelan, Sewon, Bantul 
 2 x 50” F  
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1) Hafalan asmaul husna untuk anak-anak 
usia 4-11 tahun di TPA lingkungan RT 
07, Dongkelan, Sewon, Bantul 
1 x 50” 
 F 
14 Juni 2017 
 
2) Hafalan niat berpuasa & berbuka puasa 
untuk anak-anak usia 4-11 tahun di TPA 
lingkungan RT 07, Dongkelan, Sewon, 
Bantul 
1 x 50” 
 F 
14 Juni 2017 
c. 
Mengadakan pelatihan Toharoh di TPAlingkungan RT 
07, Dongkelan, Sewon, Bantul 
2 x 50  
 
 
3) Memberikan pengenalan teori tata cara 
tayamum yang baik dan benar sesuai 
syariat Islam dan pengenalan bacaan 
setelah tayamum kepada anak-anak usia 
4-11 tahun di TPA lingkungan RT 07, 
Dongkelan, Sewon, Bantul 
1 x 50” 
 F 
18 Mei 2017 
 
4) Melakukan praktik tayamum kepada 
anak-anak usia 4-11 tahun di TPA 
lingkungan RT 07, Dongkelan, Sewon, 
Bantul 
1 x 50” 
 F 
18 Mei 2017 
 JKEM Subbidang Keagamaan  600” 
 
 
 
Bidang III :Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Ket. 
 
Subbidang Seni    
3.  Pelatihan kerajinan dan mewarnai kaligrafi di TPA 
lingkungan RT 07, Dongkelan, Sewon, Bantul 
  
 
b.  Memberikan pelatihan ketrampilan dan mewarnai 
untuk anak-anak usia 4-11 tahun di TPA lingkungan 
RT 07, Dongkelan, Sewon, Bantul 
2 x 100” F 
 
 1) Menghias figura kardus dengan biji-
bijian  
1 x 100” 
 F 
6 Mei 2017 
 2) Mewarnai gambar kaligrafi anak-anak 1 x 100”  F 6 Mei 2017 
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               JKEM Subbidang Olahraga  200”   
B.  Subbidang Olahraga     
 
 
Bidang IV: Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 1.500 Menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Ket. 
A. Subbidang Tematik dan Nontematik    
1.  Pelaksanaan piket masjid dan posko di 
masjid RT 07, Dongkelan, Sewon, 
Bantul 
10 x 50” F 18,20,21,22,24 
Mei/ 
4,5,8,10,15,17,20,
26 Juni 2017 
2. Pendampingan pengadaan ta’jil untuk 
jamaah masjid lingkungan RT 07, 
Dongkelan, Sewon, Bantul 
9 x 100” F 27 Mei/ 17 Juni 
2017 
3. Pemberian sosialisasi keamanan tabung 
gas untuk memasak kepada bapak dan 
ibu wilayah dusun  
2 x 50” F  
a.  Memberikan sosialisasi 
keamanan tabung gas kepada 
bapak-bapak lingkungan RT 07, 
Dongkelan, Sewon, Bantul 
1 x 
50” 
   
b.  Memberikan sosialisasi 
keamanan tabung gas kepada 
ibu-ibu lingkungan RT 07, 
Dongkelan, Sewon, Bantul 
1 x 
50” 
   
 
JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
  
1500”   
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Laely Nurjannah (1300013323) 
Lokasi     : Masjid Al-Hidayah, Panggung Harjo, Dongkelan, Kec. Sewon, Kab. Bantul 
Rekapitulasi  Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel  600”  600”  
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200”  
III. Seni dan Olahraga 400” 200”  600”  
IV. Tematik 4500” 1500”  6.000”  
Total JKEM 5.500” 2.900”  8.400”  
 
Rekapitulasi  Pelaksanaan Program/ Kegiatan KKN Alternatif Hari Ke-1 s.d Ke-30 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel - - - - 150” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 1050” 500” 650” 2200” - 
III. Seni dan Olahraga 900” 200” 450” 1550” 100” 
IV. Tematik 900” - 1325” 2225” 100” 
Total JKEM 2850” 700” 2425” 5975” 350” 
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Rekapitulasi  Pelaksanaan Program/ Kegiatan KKN Alternatif Hari Ke-31 s.d Ke-60 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel - 2700” 150” 2850” 300” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 2100” 1200” 1650” 4950” 50” 
III. Seni dan Olahraga - - - -  
IV. Tematik 1300” 3200” 165” 4665”  
Total JKEM 3400” 7100” 1965” 12.465” 350” 
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek. Dan 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Keilmuan, Konseling individu 
untuk remaja 
1 x 50” F Penambahan  
2. Keilmuan, Konseling kelompok 
untuk remaja persiapan UN 
1 x 100” F Penambahan  
3. Pembuatan poster jalan sehat 1 x 100” Bersama  - 
4. Pengadaan poster jalan sehat 3 x 50” Bersama - 
5. Pembuatan brosur hidup sehat 1 x 150” Bersama - 
6. Pembuatan database masjid 1 x 150” Bersama Penambahan  
7. Pembagian brosur hidup sehat 1 x 100” Bersama - 
8. Pembuatan banner RT 1 x 150” Bersama Penambahan  
9. Pendampingan tarawih MC 1 x 150” Bersama Penambahan  
10. Isra mi’raj 1 x 150” Bersama Penambahan  
11. Nuzulul qur’an 1 x 150” Bersama Penambahan  
12. Tadarus keliling 10 x 100” Bersama Penambahan  
13. Pendampingan TPA 5 x 50” Bersama Keg. Bantu  
14. Pembagian takjil 20 x 50” Bersama Penambahan  
15. Pendampingan pengajian 20 x 50” Bersama Penambahan  
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek. Dan 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Keilmuan, bimbel matematika 
dan IPS 
7 x 50” C,D Keg. Bantu  
2. Kesenian, pembuatan figura dan 
menghias figura anak 
2 x 100” D Keg. Bantu  
3. Kesenian, pembuatan bros 
untuk anak-anak 
1 x 100” H Keg. Bantu  
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Nama Mahasiswa: Angga Tri Muryanto NIM  : 1300019021 
Program Studi : Teknik Industri Unit/Kelompok : I.D.1 
Lokasi KKN :  Masjid Al-Hidayah, Dongkelan RT 07 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit 
No.  Subbidang, Program, dan Kegiatan  Frek 
dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keteranga
n 
A. Subbidang : Keilmuan   
1. Pemberian sosialisasi tanda recycle     
a. 
Memberikan sosialisasi tanda recycle di 
kemasan wadah plastik kepada bapak,ibu dan 
remaja RT.07 Dongkelan, Yogyakarta 
 
1 x 100” G 
 
2.  Pelatihan Microsoft Excel     
a. 
Memberikan pelatihan Microsoft Excel bagi 
Anak-anak remaja di Masjid Al-Hidayah 
RT.07 Dongkelan, Yogyakarta 
 
1 x 100” G 
27 April 
2017 
b. 
Melakukan monitoring dan evaluasi pelatihan 
Microsoft Excel kepada anak anak Remaja 
Masjid Al-Hidayah RT.07, Dongkelan, 
Yogyakarta 
 
1 x 100” G 
 
 JKEM Subbidang Keilmuan  300”   
B. Subbidang : Bimbingan Belajar     
1. Pendampingan Bimbingan Belajar    Terlaksana 
a. 
Menyelenggarakan bimbingan belajar Biologi 
untuk anak SMP di Masjid Al-Hidayah 
RT.07, Dongkelan. Dengan Materi: 
 
3 x 50” G 
 
 1) Memperkenalkan nama-nama bagian 
tubuh manusia  
1 x 50” 
 
G 
 
 2) Memperkenalkan dan Menjelaskan 
fungsi-fungsi bagian mata 
1 x 50” G 
 
 3) Memperkenalkan dan Menjelaskan      1 x 50” G 
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fungsi-fungsi bagian kepala 
b. 
Menyelenggarakan bimbingan belajar dengan 
materi Matematika untuk anak SD kelas 1-3 
di Masjid Al-Hidayah RT.07, Dongkelan 
 
3 x 50” G 
 
 
1) Menyelenggarakan pendampingan 
bimbingan belajar matematika dengan 
materi  operasi penjumlahan, pengurangan 
dan pengenalan bilangan prima 
1 x 50” 
 
G 
 
 
2) Menyelenggarakan pendampingan 
bimbingan belajar matematika dengan 
materi  perkalian dan pembagian 
1 x 50” G 
 
 
3) Menyelenggarakan pendampingan 
bimbingan belajar matematika dengan 
materi Operasi Aljabar   
1 x 50” G 
 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar   300”   
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 
600”   
 
Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No.  Subbidang, Program, dan Kegiatan  Frek 
dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang : Keagamaan   
1. Pendampingan TPA     
a. 
Memberikan pendampingan Iqra jilid 4 
untuk anak-anak TPA di Masjid Al-Hidayah 
RT.07, Dongkelan. 
 
10 x 50” G Terlaksana 
 
1) Iqra 4 halaman 16-17  1 x 50” 
 
G 
 
 
2) Iqra 4 halaman 18-19 1x 50” G 
 
 
3) Iqra 4 halaman 20-21 1 x 50” G 
 
 
4) Iqra 4 halaman 22 1 x 50’’ G 
 
 
5) Iqra 4 halaman 23-24 1 x 50” G 
 
 
6) Iqra 4 halaman 25 1 x 50” G 
 
 
7) Iqra 4 halaman 26 1 x 50” G 
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Bidang III : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No.  Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Seni  
1. Pelatihan Kerajinan Tangan    
a. 
Melakukan pelatihan kerajinan tangan bagi 
anak anak TPA di  Masjid Al-Hidayah 
dengan materi : 
   
 
1). Membuat kerajinan tangan dengan bahan 
stick es-krim kepada anak anak TPA Masjid 
Al-Hidayah, Dongkelan, Yogyakarta. 
1 x 200” G 5 Mei 2017 
 JKEM Subbidang Seni  200”   
 
Bidang IV : Tematik dan non tematik (Total JKEM bidang ini minimal 1500 menit) 
No.  Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang Tematik  dan Non Tematik 
1. Penyelenggaraan Sosisalisasi Rambu Lalu 
lintas 
   
a Menyelenggarakan sosialisasi rambu lalu 
lintas untuk anak-anak SD di masjid Al-
Hidayah RT.07, Dongkelan, Yogyakarta 
1 x 150” 
G 18 Mei 2017 
b. Mengadakan Games tebak-tebakan rambu 
lalu lintas untuk anak-anak SD di masjid Al-
Hidayah RT.07, Dongkelan, Yogyakarta 
2 x 100” 
G 
 
 
8) Iqra 4 halaman 27 1 x 50” G 
 
 
9) Iqra 4 halaman 28 1 x 50” G 
 
 
10) Iqra 4 halaman 29-30 1 x 50” G 
 
   2.  Pemutaran Film Islami dengan materi kisah-
kisah rasul kepada anak-anak TPA di 
Masjid Al-Hidayah RT.07, Dongkelan 
 
1 x 100” G 17 Juni 2017 
 JKEM Subbidang Keagamaan   600”   
100 
 
2. Penyelenggaraan sosialisasi bahaya rokok 
dan alkohol 
   
a. Menyelenggarakan sosialisasi bahaya 
konsumsi rokok dan alkohol kepada anak 
anak SD-SMP di sekitar masjid Al-Hidayah, 
Dongkelan, Yogyakarta 
1 x 150” 
G 
 
3. Penyelenggaraan Sosisalisasi Hemat Energi    
a.  
Menyelenggarakan sosialisasi tentang hemat 
energi kepada anak anak SD-SMP di sekitar 
Masjid Al-Hidayah, Dongkelan, Yogyakarta  
1 x 150” G 
 
4. 
Penyelenggaraan Sosialisasi Gizi 4 Sehat 5 
sempurna  
   
a. 
Mengadakan sosialiasi gizi 4 Sehat 5 
Sempurna kepada anak-anak TPA Masjid Al-
Hidayah, RT.07, Dongkelan, Yogyakarta 
1 x 150” G 29 April 2017 
5. Pembuatan kalimat dan penempelan Sticker 
info-info yang ada didalam Masjid Al-
Hidayah bagi anak-anak TPA di masjid Al-
Hidayah RT.07, Dongkelan, Yogyakarta 
 
  
a  Mendampingi pembuatan kalimat untuk 
dijadikan sticker pada anak-anak TPA di 
masjid Al-Hidayah RT.07, Dongkelan, 
Yogyakarta 
1 x 150” 
G 
 
b. Mendampingi penempelan sticker pada anak-
anak TPA di masjid Al-Hidayah RT.07, 
Dongkelan, Yogyakarta 
1 x 150” 
G 
 
6.  Penyelenggaraan penyuluhan tentang 
teknologi kepada anak anak TPA Masjid Al-
Hidayah RT.07, Dongkelan 
 
  
a. Menyelenggarakan pengenalan teknologi 
kepada anak-anak TPA masjid Al-Hidayah 
RT.07, Dongkelan, Yogyakarta 
2 x 150” 
G 25 April 2017 
b. Menyelenggaakan pelatihan pengenalan 
microsoft word kepada anak anak SD-SMP 
di Masjid Al-Hidayah RT.07, Dongkelan, 
Yogyakarta 
1 x 100” 
G 
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JKEM Subbidang Tematik dan 
Nontematik 
1500” 
  
 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Angga Tri Muryanto (1300019021) 
Lokasi     : Masjid Al-Hidayah, Panggung Harjo, Dongkelan, Kec. Sewon, Kab. Bantul 
 
Rekapitulasi  Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel  600”  600”  
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200”  
III. Seni dan Olahraga 400” 200”  600”  
IV. Tematik 4500” 1500”  6.000”  
Total JKEM 5.500” 2.900”  8.400”  
 
Rekapitulasi  Pelaksanaan Program/ Kegiatan KKN Alternatif Hari Ke-1 s.d Ke-30 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel - 400” -   
II Keagamaan (Termasuk TPA) 1000” 360” 900”   
III. Seni dan Olahraga 900” 250” -  50” 
IV. Tematik 900” 900” 100”   
Total JKEM 2800” 1960” 1000”  50” 
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Rekapitulasi  Pelaksanaan Program/ Kegiatan KKN Alternatif Hari Ke-31 s.d Ke-60 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel - 300” -   
II Keagamaan (Termasuk TPA) 2100” 1360” -   
III. Seni dan Olahraga - - 450”   
IV. Tematik 1300” 400” 500”   
Total JKEM 3400” 2060” 950”   
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek. Dan 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. pembuatan database 1 x 150” Bersama Perubahan 
2. Pembuatan Banner RT 1 x 150” Bersama Penambahan 
3. Pendampingan tarawih 23 x 50” Bersama Penambahan 
4. Isra mi’raj 1 x 150” Bersama Penambahan 
5. Nuzulul Qur’an  1 x 150” Bersama Penambahan 
6. Tadarus keliling 10 x 100” Bersama Penambahan 
7. Pembagian takjil 23 x 50” Bersama Penambahan 
8. Pendampingan pengajian 23 x 50” Bersama Perubahan 
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek. Dan 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Hafalan asmaul husna 1 x 100” F Keg. Bantu  
2. Pelatihan menulis cita-cita 1 x 100” F Keg. Bantu  
3. Menceritakan cita-cita 1 x 100” F Keg. Bantu  
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Nama Mahasiswa: Yuni Umrotul Aeni NIM  : 1400027005 
Program Studi : Tafsir Hadits Unit/Kelompok : I.D.1 
Lokasi KKN : Masjid Al-Hidayah, Dongkelan RT 07, Sewon, Bantul. 
Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Pemberian dan Penyelenggaraan Materi Keagamaan di 
lingkungan RT 07, Dongkelan, Sewon, Bantul. 
   
a. Mengajarkan Materi fiqh Ibadah untuk Santri TPA di 
lingkungan RT 07, Dongkelan, Sewon, Bantul. 
4 x 50” H  
 1) Mengenal dan menghafal rukun 
Islam. 
1x50”  H 27 April 2017 
 2) Membedakan antara suci dan 
najis. 
1x50”  H 23 Mei 2017 
 3) Mengenal macam-macam shalat 
sunnah. 
1x50”  H 29 Mei 2017 
 4) Mengetahui adab-adab berpuasa 
(hal-hal yang membatalkannya). 
1x50”  H 6 Mei 2017 
b. Mengajarkan dan Menghafal Hadits sehari-hari untuk Santri 
TPA di lingkungan RT 07, Dongkelan, Sewon, Bantul. 
4 x 50” H  
 1) Hadits keutamaan senyum dan 
perintah saling menyayangi. 
1x50”  H 20 Mei 2017 
 2) Hadits menahan amarah dan 
jangan suka marah. 
1x50”  H 13 Juni 2017 
 3) Hadits tentang muslim itu 
bersaudara dan menyebarkan 
salam. 
1x50”  H 15 Juni 2017 
 4) Hadits kemuliaan ibu dan 
keutamaan belajar al-Qur’an. 
1x50”  H 15 Juni 2017 
c.  Mengajarkan Materi Aqidah Akhlaq untuk Santri TPA di 
lingkungan RT 07, Dongkelan, Sewon, Bantul. 
4 x 50” H  
 1) Mengenal rukun Iman. 1x50”  H 3 Juni 2017 
 2) Mengenal kalimat-kalimat 
thayyibah. 
1x50”  H 5 Juni 2017 
 3) Akhlaq mahmudah dan 
madzmumah. 
1x50”  H 1 Juni 2017 
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 4) Mengetahui adab-adab kepada 
Allah, orang tua dan sesame 
makhluk. 
1x50”  H 14 Juni 2017 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”   
 
Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Keagamaan 
1. Pendampingan TPA    
a. Mengajarkan Iqra’ Jilid 6 untuk Santri TPA di lingkungan RT 
07, Dongkelan, Sewon, Bantul. 
4x50” H 
 
 1) Iqra’ jilid 6, halaman 23-24. 1x50”  H 22 April 
2017 
 2) Iqra’ jilid 6, halaman 25-26. 1x50”  H 9 Mei 2017 
 3) Iqra’ jilid 6, halaman 27-28. 1x50”  H 18 Mei 2017 
 4) Iqra’ jilid 6, halaman 29-32. 1x50”  H 20 Mei 2017 
  b.  Mengenalkan mufradat Arab untuk Santri TPA di lingkungan 
RT 07, Dongkelan, Sewon, Bantul. 
4x50” H 
 
 1) Mufradat benda-benda yang ada 
didalam masjid. 
1x50”  H 30 Mei 2017 
 2) Mufradat warna-warna. 1x50”  H 31 Mei 2017 
 3) Mufradat benda-benda yang ada 
disekitar rumah. 
1x50”  H 5 Juni 2017 
 4) Mufradat benda-benda yang ada 
disekitar sekolah. 
1x50”  H 7 Juni 2017 
c.  Mengajarkan Ilmu Tajwid untuk Santri TPA di lingkungan 
RT 07, Dongkelan, Sewon, Bantul. 
4x50” H 
 
 1) Hukum nun sukun dan tanwin 
(Idgham bighunnah dan idgham 
bilaghunnah). 
1x50”  H 
6 Juni 2017 
 2) Hukum nun sukun dan tanwin 
(Idzhar dan Iqlab). 
1x50”  H 29 Mei 2017 
 3) Hukum nun sukun dan tanwin 
(ikhfa). 
1x50”  H 7 Juni 2017 
 4) Ghunnah dan mad thabi’i. 1x50”  H 27 Mei 2017 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
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Bidang III: Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 200 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Seni 
1. Penyelenggaraan Apresiasi Seni Musik    
a. Mengajarkan Gerak dan Lagu Islami untuk Santri TPA di 
lingkungan RT 07, Dongkelan, Sewon, Bantul. 
2x50” H  
 1) Disini Islam disana Islam 1x50”  H 30 April 
2017 
 2) Mau ke Makkah 1x50”  H 1 Mei 2017 
  2. Pelatihan pembuatan bros    
    a. Melatih membuat bros pada anak-anak lingkungan sekitar 
masjid Al-Hidayah  
1 x 100” H 17 Mei 2017 
B. Subbidang : Olahraga    
 JKEM Subbidang Seni 200”   
 Total JKEM  200”   
 
Bidang IV: Tematik dan Nontematik (Total JKEM bidang ini minimal 6000 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
A. Subbidang: Tematik  
1. Penyelenggaraan Kegiatan Ramadhan   
Terlaksana 
a. Mendampingi Tadarus Al-Qur’an untuk ibu-ibu di 
lingkungan RT 07, Dongkelan, Sewon, Bantul. 
13x50” H 
b. Melatih hafalan al-Qur’an surat-surat pendek untuk santri 
TPA di lingkungan RT 07, Dongkelan, Sewon, Bantul. 
4x50” H 
 
 1) QS. Al-Fatihah – al-Masad. 1x50”  H 25 April 2017 
 2) QS. An-Nashr – al-Quraisy. 1x50”  H 2 Mei 2017 
 3) QS. Al-Fil – al-Takatsur. 1x50”  H 4 Mei 2017 
 4) QS. Al-Qari’ah – al-Zalzalah. 1x50”  H 9 Mei 2017 
c. Mengadakan kultum untuk santri TPA di lingkungan RT 07, 
Dongkelan, Sewon, Bantul. 
13x50” H 
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 1) Bolehkah menjalankan puasa 
tapi tidak menunaikan shalat?. 
1x50”  H 30 Mei 2017 
 2) Hal-hal yang dapat membatalkan 
puasa ramadhan. 
1x50”  H 16 Mei 2017 
 3) Perintah sahur saat ramadhan. 1x50”  H 2 Juni 2017 
 4) Amalan-amalan utama dibulan 
ramadhan. 
1x50”  H 8 Juni 2017 
 5) Anjuran dan keutamaan berdo’a 
dibulan ramadhan. 
1x50”  H 9 Juni 2017 
 6) Kisah Nabi Ayyub as. 1x50”  H 10 Juni 2017 
 7) Kisah Nabi Sulaiman as. 1x50”  H 12 Juni 2017 
 8) Kisah Nabi Muhammad saw. 1x50”  H 10 Juni 2017 
 9) Kisah Nabi Ibrahim as. 1x50”  H 12 Juni 2017 
 10) Kisah Nabi Musa dan Khidir. 1x50”  H 6 Juni 2017 
 11) Keutamaan bagi penghafal al-
Qur’an. 
1x50”  H 14 Juni 2017 
 12) Kisah Muhammad al-Fatih, Sang 
penakluk Konstatinopel. 
1x50”  H 16 Juni 2017 
 13) Kisah perang khandaq. 1x50”  H 17 Juni 2017 
B. Subbidang: Nontematik  
  
 JKEM Subbidang Nontematik 1500”  
 
 Total JKEM 1500’ 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Yuni ‘Umrotul ‘Aeni (1400027005) 
Lokasi     : Masjid Al-Hidayah, Panggung Harjo, Dongkelan, Kec. Sewon, Kab. Bantul 
Rekapitulasi  Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel  600”  600”  
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200”  
III. Seni dan Olahraga 400” 200”  600”  
IV. Tematik 4500” 1500”  6.000”  
Total JKEM 5.500” 2.900”  8.400”  
 
Rekapitulasi  Pelaksanaan Program/ Kegiatan KKN Alternatif Hari Ke-1 s.d Ke-30 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel - 150” - 150” 200” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 1050” 100” 550” 1700” 100” 
III. Seni dan Olahraga 900” 100” - 1000” - 
IV. Tematik 900” 250” 1325” 2475” - 
Total JKEM 2850” 600” 1545” 4995” 300” 
 
Rekapitulasi  Pelaksanaan Program/ Kegiatan KKN Alternatif Hari Ke-31 s.d Ke-60 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel - 450” - 450” 50” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 2100” 500” 1300” 3900” 100” 
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III. Seni dan Olahraga - 100” - 100” - 
IV. Tematik 1300” 1250” 1000” 3550” 300” 
Total JKEM 3400” 2300” 1550” 8250” 450” 
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek. Dan 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. pembuatan database 1 x 150” Bersama Perubahan 
2. Pembuatan Banner RT 1 x 150” Bersama Penambahan 
3. Pendampingan tarawih 23 x 50” Bersama Penambahan 
4. Isra mi’raj 1 x 150” Bersama Penambahan 
5. Nuzulul Qur’an  1 x 150” Bersama Penambahan 
6. Tadarus keliling 10 x 100” Bersama Penambahan 
7. Pembagian takjil 23 x 50” Bersama Penambahan 
8. Pendampingan pengajian 23 x 50” Bersama Perubahan 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek. Dan 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Pembuatan nama asmaul husna 2 x 50” F Individu 
2. Bimbel bahasa Arab 5 x 50” C Individu 
3. Hafalan asmaul husna 1 x 100” F Individu 
4. Nonton film motivasi 1 x 100” F Individu 
5. Pelatihan menulis cita-cita 1 x 100” F Individu 
6. Menceritakan cita-cita 1 x 100” F Individu 
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Nama Mahasiswa : Joko prasetio NIM : 1502318005 
Program Studi  : Teknik Informatika Unit/Kelompok : 1/D.I 
Lokasi KKN  : Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Ket. 
A. Subbidang: Keilmuan    
1. Pelatihan pembelajaran internet untuk anak 
– anak  
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan 
RT 07 
  
 
a. Memberikan pengetahuan mengenai 
“Internet” dengan baik dan benar untuk 
anak-anak 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan 
RT 07 
1 x 50” i 
10 Mei 2017 
b. Memberikan pelatihan mengenai “Internet” 
dengan baik dan benar untuk anak-anak. 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan 
RT 07 
1 x 50” i 
2 Mei 2017 
 JKEM Subbidang Keilmuan 200” 
 
 
B. Subbidang: BimbinganBelajar 
  
 
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
  
 
1. Memberikan bimbingan belajar untuk anak-
anak. 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan 
RT 07 
8 x 50” i 
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a. bimbingan 01 belajar untuk anak-anak. 
 
1 x 50” i 
18 Mei 2017 
b. Bimbingan 02 belajar untuk anak-anak. 
 
1 x 50” i 
22 April 2017 
c. bimbingan 03 belajar untuk anak-anak. 
 
1 x 50” i 
23 Mei 2017 
d. bimbingan 04 belajar untuk anak-anak. 
 
1 x 50” i 
28 April 2017 
e. bimbingan 05 belajar untuk anak-anak. 
 
1 x 50” i 
1 April 2017 
f. bimbingan 06 belajar untuk anak-anak. 
 
1 x 50” i 
26 April 2017 
g. bimbingan 07 belajar untuk anak-anak. 
 
1 x 50” i 
25 April 2017 
h. bimbingan 08 belajar untuk anak-anak. 
 
1 x 50” i 
4 Mei 2017 
 JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 400” 
 
 
 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
 
 
 
Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Ket. 
A. Subbidang Keagamaan    
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1. Pendampingan pengajian anak-anak TPA 
Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07 
   
a. Memberikan bimbingan baca iqro’ jilid 5  
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan 
RT 07 
 
 
9 x 50” 
 
i 
 
1. Iqro’ jilid 5 halaman 1 -6 1 x 50” i 6 Mei 2017 
2. Iqro’ jilid 5 halaman 7 - 9 1 x 50” i 2 Mei 2017 
3. Iqro’ jilid 5 halaman 10 - 12 1 x 50” i 6 Juni 2017 
4. Iqro’ jilid 5 halaman 13 - 15  1 x 50” i 18 Mei 2017 
5. Iqro’ jilid 5 halaman 16 - 20 1 x 50” i 13 Mei 2017 
6. Iqro’ jilid 5 halaman 21 -24 1 x 50” i 6 Juni 2017 
7. Iqro’ jilid 5 halaman 25 - 27 1 x 50” i 5 Juni 2017 
8. Iqro’ jilid 5 halaman 28 - 30 1 x 50” i 23 Mei 2017 
9. Iqro’ jilid 5 halaman 3 1 x 50” i .29 Mei 2017 
b. Mengajarkan hafalan surah pendek pada 
anak-anak TPA 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan 
RT 07 
 
2 x 150” 
 
i 
 
1. Surah al - Maaun 1 x 50” i 31 Mei 2017 
2. Surah al - Humazah 1 x 100” i 2 Juni 2017 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600” 
 
 
 
Bidang III :Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat Ket. 
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Subbidang Seni    
4.  Pelatihan membuat karya seni rupa    
c.  Memberikan pendampingan membuat 
karya seni menggambar kaligrafi 
untuk anak-anak 
Tempat : Masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07 
1 x 100” i 
27 April 2017 
5.  Pelatihan pembuatan kerajinan tangan   28 April 2017 
a. Memberikan pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan meronce tasbih. 
Tempat : Masjid Al Hidayah, 
Dongkelan RT 07 
1 x 100” i 
 
C.  Subbidang Olahraga    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga  200” 
 
 
 
 
Bidang IV:Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini minimal 6000 menit)  
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Ket. 
A. Subbidang Tematik dan Nontematik    
1. Pendampingan PAUD    
a. Menanamkan gerakan menabung sejak dini 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan 
RT 07 
4 x 50” i 
 
1. Memberikan pengetahuan tentang  manfaat 
menabung untuk masa depan. 
1 x 50” i 2 Mei 2017 
2. Cara membuat tabuangan sendiri di rumah 
dari barang bekas. . 
1 x 50” i 28 April 2017 
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3. Akibat buruk apabila tidak suka 
menabung. 
1 x 50” i 5 Mei 2017 
4. Memberikan pengetahuan  tempat untuk 
menabung yang baik dan benar. 
1 x 50” i 24 Mei 2017 
b. Menyelenggarakan pelatihan menjaga diri 
dari kejahatan pedofil kepada anak – anak 
PAUD 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan 
RT 07 
2 x 150” i 
 
1.  Menjelaskan cara menjaga diri dari 
kejahatan pedofil kepada anak – anak 
PAUD 
1 x 100” i 
6 Mei 2017 
2. Memberikan pelatihan tentang menjaga 
diri dari kejahatan pedofil kepada anak – 
anak PAUD 
1 x 50” i 
13 Mei 2017 
c. Mengenalkan cara sikat gigi yang baik 
untuk anak – anak. 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan 
RT 07 
2 x 100” i 
 
 Menjelaskan cara sikat gigi yang baik dan 
benar untuk anak – anak. 
1 x 100” i 27 Mei 2017 
 
Memberikan pelatihan cara sikat gigi yang 
benar untuk anak – anak. 
1 x 100” i 4 Mei 2017 
d. Mengenalkan nama – nama alat 
transportasi umum untuk anak – anak . 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan 
RT 07 
2 x 150” i 
 
1. Menjelaskan nama – nama alat transportasi 
darat,laut dan udara di Indonesia. 
1 x 100” i 1 April 2017 
2. Memberikan kuis tebak gambar alat 
transportasi umum. 1 x 50” i 
22 Mei 2017 
e. Meningkatkan penanaman nilai-nilai luhur 
melalui lingkungan sekitar. 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan 
RT 07 
2 x 100” i 
 
1.  Meningkatkan penanaman nilai-nilai luhur 
melalui lingkungan sekitar dengan 
1 x 100” i 20 Mei 2017 
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menjaga kebersihan lingkungan. 
2. Meningkatkan penanaman nilai-nilai luhur 
melalui lingkungan sekitar dengan 
menghormati orang tua. 
1 x 100” i 
19 Mei 2017 
f. Menanamkan rasa percaya diri melalui 
bercerita. 
Tempat : Masjid Al Hidayah, Dongkelan 
RT 07 
2 x 100” i 
 
1. Menanamkan rasa percaya diri melalui 
bercerita cerita sehari – hari. 
1 x 100” i 16 Mei 2017 
2. Menanamkan rasa percaya diri melalui 
bercerita tentang kisah nabi – nabi. 
1 x 100” i 8 Mei 2017 
 JKEM Subidang Tematik dan Non 
Tematik 
1500”   
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : Joko Prasetio (1502318005) 
Lokasi     : Masjid Al-Hidayah, Panggung Harjo, Dongkelan, Kec. Sewon, Kab. Bantul 
 
Rekapitulasi  Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel  600”  600”  
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200”  
III. Seni dan Olahraga 400” 200”  600”  
IV. Tematik 4500” 1500”  6.000”  
Total JKEM 5.500” 2.900”  8.400”  
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Rekapitulasi  Pelaksanaan Program/ Kegiatan KKN Alternatif Hari Ke-1 s.d Ke-30 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel  300” -  - 
II Keagamaan (Termasuk TPA)  600” 500”  200” 
III. Seni dan Olahraga  100” 150”  - 
IV. Tematik  600” 690”  150” 
Total JKEM  2100” 1340”  350” 
 
Rekapitulasi  Pelaksanaan Program/ Kegiatan KKN Alternatif Hari Ke-31 s.d Ke-60 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Tidak 
terjadwal 
Jumlah Keg. 
Bantu 
I. Keilmuan dan Bimbel  450” -  - 
II Keagamaan (Termasuk TPA)  100” 300”  50” 
III. Seni dan Olahraga  - -  - 
IV. Tematik  350” 100”  - 
Total JKEM  1800” 400”  50” 
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek. Dan 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. pembuatan database 1 x 150” Bersama Perubahan 
2. Pembuatan Banner RT 1 x 150” Bersama Penambahan 
3. Pendampingan tarawih 23 x 50” Bersama Penambahan 
4. Isra mi’raj 1 x 150” Bersama Penambahan 
5. Nuzulul Qur’an  1 x 150” Bersama Penambahan 
6. Tadarus keliling 10 x 100” Bersama Penambahan 
7. Pembagian takjil 23 x 50” Bersama Penambahan 
8. Pendampingan pengajian 23 x 50” Bersama Perubahan 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek. Dan 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Hafalan asmaul husna 1 x 100” F Individu 
2. Nonton film motivasi 1 x 100” F Individu 
3. Pelatihan menulis cita-cita 1 x 100” F Individu 
4. Menceritakan cita-cita 1 x 100” F Individu 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Pembahasan 
Dari hasil pelaksanaan program kerja KKN Alternatif Periode LVI 
Tahun Ajaran 2016/2017 di Dusun Dongkelan, Panggungharjo, kecamatan 
Sewon, Kabupaten Bantul yang dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, 
dari tanggal 17 April sampai dengan 17 juni 2017. Kami akan membahas 
program kerja yang telah dilaksanakan. 
Selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata, setiap mahasiswa wajib 
mengikuti, melaksanakan dan bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang 
telah diprogramkan baik kegiatan individu maupun kegiatan bersama. KKN 
tidak hanya difokuskan untuk masyarakat, tetapi juga dapat memberi 
pembelajaran bagi mahasiswa yang mengikutinya. Dalam kuliah kerja nyata 
ini, mahasiswa wajib mengisi buku harian yang diberikan oleh LPM, yang 
bertujuan memantau tiap kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, juga 
mempermudah dalam penghitungan jam kerja, serta mengecek apakah 
kegiatan harian sudah sesuai dengan matriks kerja yang telah diprogramkan.  
KKN Alternatif merupakan KKN yang diprogramkan untuk 
memberdayakan masyarakat di dusun Dongkelan, Pnggungharjo. Sebagian 
besar kegiatan berpusat di Posko KKN, masjid Al-Hidayah. 
Setiap mahasiswa wajib melaksanakan 4 bidang, sesuai dengan aturan 
LPM yang meliputi bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olah 
raga, serta bidang tematik dan non tematik. Bidang keilmuan berkaitan dengan 
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program studi atau bidang ilmu yang serumpun dengan program studi masing-
masing mahasiswa. 
Berikut ini program kerja yang telah terlaksana antara lain: 
1. Bidang Keilmuan 
a. Pelatihan cipta puisi, cerpen, pantun dan slogan untuk anak-anak 
Pelatihan ini diberikan kepada anak-anak untuk melatih kreatifitas 
dalam menciptakan puisi, menulis cerpen serta membuat slogan. 
Kegiatan ini membantu anak dalam berkarya sastra dan menghasilkan 
seni dalam berbahasa Indonesia. 
b. Pengenalan mata uang asing pada anak-anak 
Program ini berusaha mengenalkan mata uang asing pada anak agar 
mereka mengetahui mata uang selain rupiah. Sehingga jika setiap saat 
ada penggunaan mata uang asing, masyarakat tidak akan kesulitan 
untuk mengenal mata uang di setiap negara yang ada. 
c. Penyelenggaraan pelatihan menabung 
Pelatihan dan sosialisasi ini merupakan cara supaya anak-anak 
mulai menyadari tentang pentingnya mengatur waktu dalam 
kehidupannya sehari-hari. Pelatihan menabung diusia dini diharapkan 
dapat menumbuhkan kesadaran untuk menabung sejak dini, 
menyisihkan uang untuk keperluan yang ingin dibeli tanpa harus 
meminta kepada orang tua.  
d. Penayangan film sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk anak-
anak 
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Kegiatan ini berupaya memberikan wujud nyata sejarah 
perjuangan bangsa Indonesi agar anak-anak dapat menghargai dan 
menghormati perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam 
memperjuangkan kemerdekaan. 
e. Pelatihan Microsoft Excel untuk remaja dan dewasa 
Pelatihan Microsoft Excel berguna bagi remaja untuk kedepannya 
dalam mengenal dan mempelajari ilmu komunikasi. 
f. Pengenalan bimbingan dan konseling 
Program ini berupa pemberian motivasi belajar kepada anak serta 
anak-anak bisa belajar mengenali sistem bimbingan serta menyikapi 
masalah. 
g. Pelaksanaan Bimbingan Belajar 
Bimbingan belajar yang ditujukan kepada anak-anak yang merupakan 
siswa SD dan SMP dengan materi yang beragam serta mata pelajaran 
yang disesuaikan dengan keilmuan masing-masing agar anak dapat 
belajar dengan maksimal melalui pembimbingan yang lebih intensif 
dan maksimal. 
2. Bidang Keagamaan 
a. Pendampingan TPA 
Kegiatan dalam bidang keagamaan yang dilaksanakan antara lain: 
a. Pembinaan TPA, bertujuan untuk mendampingi santri TPA dalam 
membaca Al-Qur’an dan iqra 
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b. Hafalan doa sehari-hari, bertujuan untuk mengenalkan dan 
mengajarkan doa-doa sehari-hari serta menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Doa-doa yang diajarkan berupa doa untuk 
kedua orang tua, doa selamat dunia akhirat. 
c. Mengajarkan doa dan tata cara dalam berwudhu yang baik dan benar. 
d. Memberikan hafalan surat pendek beserta tafsirnya. 
e. Mewarnai kaligraf  
f. Menyelenggarakan pengajian untuk ibu-ibu dan bapak-bapak  
Dalam bidang keagamaan ini bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas iman kepada Allah serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-
hari, sebagai sarana pembangun aktivitas kegiatan dimasjid, menjadikan 
langkah awal untuk meramaikan masjid tidak hanya saat ada perayaan hari 
besar agama Islam.  
 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Pelatihan dan perlombaan gerak lagu anak 
pelatihan gerak dan lagu yang bertujuan untuk mempersiapkan anak-
anak yang akan mengikuti lomba gerak lagu ditingkat kecamatan. 
Kegiatan ini diperuntukkan bagi anak perempuan agar mereka mampu 
menngeksplorasi diri melalui gerakan dan mencipatkan suatu tarian 
yang sesuai dengan lagu. 
b. Pelatihan dan Perlombaan tonis untuk  memeprsiapkan anak anak 
mengikuti lomba tonis yang merupaakn gabungan badminton dan 
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tenis. Kegiatan ini membantu anak menyalurkan bakat dan hobi 
olahraga.  
c. Pelaksanaan olahraga bola kasti 
Kegiatan olahraga bola kasti yang dilaksanakan di lapangan SD 
Kropak merupakan kegiatan melatih otot anak dan mengisi kegiatan 
luang dengan permainan secara berkelompok yang menyenangkan dan 
baik bagi kesehatan. 
Adapun kegiatan dalam Bidang Seni dan Olahraga bertujuan untuk 
meningkatkan kreatifitas, ketekunan, kedisiplinan dan kebugaran 
jasmani maupun rohani bagi kesehatan warga dusun Ngampel dan 
mahasiswa KKN pada khususnya. 
4. Bidang Tematik dan Nontematik 
Pada bidang pendukung, terbagi lagi dalam dua bidang yaitu 
bidang tematik dan non tematik. Pada bidang tematik, kegiatan yang 
dilaksanakan merupakan kegiatan yang sesuai dengan tema yang 
dilaksanakan dalam kelompok KKN yaitu  
1. Pelatihan keterampilan  
Program keterampilan ini diperuntukkan kepada warga desa 
Dongkelan khususnya anak-anak untuk membuat suatu keterampilan 
seperti kotak pensil dari bahan stick ice cream. Kegiatan yang telah 
jadi sehingga menghasilkan kerajinan yang sangat bagus. 
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2. Penyelenggaraan Hidup Sehat 
Penyelenggarakan Hidup sehat yang dilaksanakan di dusun Dongkelan 
memberikan perubahan pola hidup sehat kepada seluruh warga sekitar 
Dongkelan untuk meningkatkan gaya hidup sehat.  
3. Penyuluhan kesehatan 
Penyuluhan kesehatan ini meliputi penyuluhan tentang bahaya demam 
berdarah serta cara pencegahan yang benar. Kegiatan ini melibatkan warga 
dusun Ngampel baik bapak-bapak dan ibu-ibu. Kegiatan ini diharapkan dapat 
memebrikan informasi pentingnya menjaga kesehatan lingkungan dan 
menjaga tubuh dari demam berdarah. 
4. Penyuluhan PHBS 
Penyuluhan hidup bersih dan sehat ditujukan kepada anak-anak agar mereka 
dapat mereka dapat menajadikan diri untuk selalu menjaga kesehatan tubuh 
melalui kegiatan penyuluhan cara menggosok gigi, mencuci tangan serta 
membuang sampah yang baik dan benar. 
5. Penyelenggaraan media 
Media berguna dalam membantu kegiatan , penyeleenggaraan media berupa 
kegiatan membuat papan harapan dan pohon cita-cita. Media diadakan untuk 
mengekspresikan rasa, ide serta harapan anak-anak. 
6. Penyelenggaraan administrasi masjid 
7. Pelaksanaan tadarus bersama 
Pada bidang nontematik kegiatan yang dilakukan yaitu pelaksanaan 
kerja bakti, pembuatan dan pemasangan penunjuk arah (plangisasi), 
pendampingan POSYANDU dan pendampingan polindes. Peserta dari 
kegiatan tersebut adalah ibu-ibu dari RT 05,06 sampai dengan RT 07.  
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1. Pelatihan kerajinan tangan 
Kegiatan ini meningkatkan kreativitas anak dalam membuat suatu 
karya dari bahan-bahan yang tersedia di lingkungan. Bahan yang 
digunakan berupa kain perca, botol bekas, kertas origami, stik es krim 
yang dibentuk sedemikian rupa membentuk hasil yang indah 
2. Pengadaan apotek hidup 
Kegiatan ini mengadakan apotek hidup berupa tanaman obat keluarga yang 
dapat ditanam di pekarangan rumah warga. Tujuannya untuk memudahkan 
warga dalam menyediakan obat tradisional dalam mengatasi segala penyakit. 
3. Pelaksanaan kerja bakti  
Kegiatan kerja bakti dilaksanakan dua minggu sekali. Setiap RT memiliki 
waktu kerja bakti masing-masing. Posko KKN yang berada dalam wilayah 
Khusus RT 07 melaksanakan kerja bakti setiap minggu.  
4. Pembuatan dan pemasangan penunjuk arah 
Pembuatan penunjuk arah dan palngisasi di dusun Dongkelan difokuskan 
pada penunjuk bagi penduduk RT 05,06 dan 07. 
5. Pendampingan Posyandu 
Posyandu yang dilaksanakan setiap tanggal 17 minggu kedua, dan bertepatan 
dengan acara pemilihan umum. Namun, banyak ibu-ibu yang membawa serta 
anak mereka ke balai dusun Dongkelan  untuk di memriksakan 
perkembangan anak. 
6. Penyelenggaraan perpustakaan anak 
Perpustakaan anak dalam versi mini dibentuk oleh mahasiswa KKN untuk 
memudahkan anak menambah sumber belajar dan informasi berupa buku-
buku bacaan yang tertata dalam kotak khusus. 
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7. Perawatan dan pembersihan Masjid 
Kegiatan merawat dan membersihkan masjid dilakukan setiap 1 kali per 
minggu yang berguna menjaga masjid agar tetap nyaman saat digunakan 
untuk beribadah.  
 
B. Evaluasi 
1. Bidang Keilmuan  
Pelaksanaan program KKN Alternatif UAD Divisi I.D.I 
diantaranya melaksanakan bimbingan belajar, dan melaksanakan 
program yang sesuai dengan bidang mahasiswa seperti pelatihan 
pantun, puisi, melatih menabung, pengenalan mata uang asing, , 
pengajaran PHBS, pemberian sosialisasi, pemberian motivasi, pelatihan 
Microsoft Excel. 
Antusias warga dan anak-anak dalam menerima pelatihan ataupun 
materi-materi yang disampaikan sangat baik, para warga masyarakat 
merasa terbantu dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh 
mahasiswa KKN Alternatif.  
2. Bidang Keagamaan 
Dalam bidang keagamaan KKN Alternatif UAD Divisi I.D.I telah 
melaksanakan beberapa program Pembinaan TPA antara lain: 
a.  Pendampingan baca TPA 
b. Hafalan doa sehari-hari, bertujuan untuk mengenalkan dan mengajarkan 
doa-doa sehari-hari, dan menerapkannya dikehidupan keseharian. 
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c. Mengajarkan doa dan tata cara dalam berwudhu  
d. Memberikan hafalan surat-surat pendek 
e. Memberikan bimbingan tentang gerakan dan bacaan sholat.  
f. Menyelenggarakan pengajian untuk bapak-bapak dan ibu-ibu    
Kegiatan - kegiatan diatas dapat memompa semangat anak-anak 
maupun bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memegang teguh semangat  Islam. 
Kegiatan TPA pada masjid Al-Amin yang belum dilaksanakan oleh 
sebelumnya mengalami perubahan setelah program–program dibidang 
keagamaan yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Alternatif UAD Divisi 
I.D.I. Antusias para santri TPA juga sangat baik melihat dari jumlah anak 
yang hadir untuk belajar baca iqra. 
3. Bidang Seni dan Olah Raga 
Anak-anak di Dongkelan begitu antusias dalam mengikuti kegiatan 
di bidang seni dan olah raga yag diadakan oleh mahasiswa KKN. Kegiatan 
yang diadakan berupa pelatihan gerak lagu, pelatihan tonnis yang 
dilakukan untuk persiapan lomba serta pelaksanaan olahraga bola kasti. 
Pelaksanaan program bidang seni dan olahraga ini dapat berjalan dengan 
baik tanpa kendala yang berarti. Karena antusias anak—anak dalam 
mengikuti kegiatan yang dilaksanakan mempermudah mahasiswa KKN 
dalam melaksanakan program. 
     4. Bidang Pendukung 
Dalam bidang tematik dan non tematik, KKN Alternatif Divisi I.D.I 
dalam bidang tematik, program yang dilaksanakan, antara lain: 
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a. Pelatihan keterampilan 
b. Penyelenggaraan hidup sehat 
c. Pemberdayaan masjid 
d. Penyuluhan PHBS 
e. Penyuluhan kesehatan 
f. Penyelenggaraan penyuluhuan  
g. Penyelenggaraan penyuluhan 
h. Penyelenggaraan sosialisasi 
i. Pelaksanaan tadarus bersama 
Sedangkan dalam bidang non tematik program yang dilaksanakan antara 
lain: 
a. Perawatan dan pembersihan Masjid 
b. Pembuatan dan pemsasangan penunjuk arah 
c. Pendampingan pengajian 
d. Pendampingan kerja bakti 
Bidang program yang tidak terencana antara lain:  
a. Pelaksanaan pengajian akbar 
b. Pendampingan pertemuan arisan PKK 
c. Nuzulul Qur’an 
d. Isro Mi’raj 
Program-progam tersebut disambut baik oleh warga dusun Jaten 
sehingga dapat berlangsung dengan baik. Terlaksananya kegiatan yang 
kami rencanakan bukan berarti berjalan dengan sempurna. Meskipun 
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target waktu terselesaikannya program telah tercapai dan sesuai dengan 
tujuan kami, namun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 
berjalannya kegiatan yang direncanakan, diantaranya adalah sebagai 
berikut: 
b. Faktor–faktor Penghambat 
Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan-hambatan yang 
ditemui oleh mahasiswa, antara lain: 
1) Penyesuaian waktu pelaksanaan program dengan aktifitas masyarakat 
sehingga dalam pelaksanaan program mendapatkan sedikit hambatan. 
2) Sulitnya membudayakan ketepatan waktu dalam menghadiri kegiatan 
sehingga kegiatan tidak terlaksana sesuai waktu yang direncanakan. 
b. Faktor-faktor Pendukung 
Selain faktor penghambat, adapula faktor-faktor pendukung agar 
terlaksananya kegiatan yang direncanakan, antara lain : 
1) Kebijakan tokoh masyarakat yang telah menyetujui dan 
mengesahkan program kerja KKN. Tanggapan positif, sikap 
terbuka serta partisipasi masyarakat atas kehadiran mahasiswa 
KKN menjadikan semangat bagi kami untuk melaksanakan 
kegiatan dengan maksimal di Dongkelan. 
2) Warga memberi masukan yang membangun, sehingga kami dapat 
bekerja setiap hari semakin baik. Antusiasme anak-anak dalam 
mengikuti program yang diselenggarakan KKN, seperti kegiatan 
bimbingan belajar, TPA, seni & olahraga. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah kurang lebih satu bulan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Reguler periode LXI tahun akademik 2016/2017 yang berlangsung di Ngampel, 
Giripanggung, Tepus, Gunungkidul, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 
kami menyimpulkan bahwa keseluruhan kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang telah 
terprogram dapat berjalan sesuai dengan lancar meskipun tanggal pelaksanaan 
tidak sesuai dengan rencana karena ada beberapa hambatan yang menyebabkan 
maju atau mundurnya pelaksanaan program. Ada beberapa hal dari kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata yang dapat kami simpulkan sebagai berikut : 
1. Program kerja yang telah terprogram terlaksana dengan baik walaupun 
antusiasme dari warga yang hadir tidak sesuai dengan harapan dikarenakan 
sebagian warga Dusun Ngampel memiliki kesibukan dengan pekerjaan.  
2. Program yang terlaksana sangat membantu masyarakat dalam menambah  
wawasan dan keterampilan serta memberikan pengetahuan baru yang belum 
pernah mereka dapatkan sebelumnya. 
3. Mahasiswa juga memperoleh pengalaman langsung dari masyarakat yang 
tidak diperoleh di bangku kuliah selama menjalankan kegiatan di lingkungan 
masyarakat Dusun Ngampel 
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4. KKN merupakan usaha pengabdian pada masyarakat yang mengandung 
tujuan: 
a. Pengabdian Masyarakat 
Adanya kegiatan KKN ini dapat menjadi media buat kami para 
mahasiswa yang juga merupakan bagian dari masyarakat serta merupakan 
kewajiban kami untuk berperan dalam menambah ilmu atau wawasan 
warga masyarakat dengan ilmu yang didapat di bangku kuliah. 
b. Aplikasi Kemampuan 
Banyaknya ilmu yang didapat selama kegiatan akademik di bangku 
kuliah tidak menjamin kemudahan kami dalam mengaplikasikannya di 
masyarakat. Adanya berbagai program kerja ini membuat kami mengetahui 
apa yang telah berkembang di masyarakat serta permasalahan yang 
dihadapi dan tuntutan masyarakat serta belajar cara mengatasi semua 
masalah – masalah yang ada.  
B. Saran 
Setelah selama kurang lebih satu bulan menjalankan KKN di Dusun 
Ngampel, Giripanggung, Tepus, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta ada 
beberapa saran yang ditujukan untuk pemerintah, masyarakat dan mahasiswa 
guna memperbaiki dan meningkatkan kegiatan yang ada, antara lain: 
1. Pemerintah Desa / Masyarakat Setempat 
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a. Pemerintah desa hendaknya berusaha mengembangkan potensi-potensi 
sumber daya alam dan manusia yang dimiliki guna mengembangkan 
kreatifitas – kreatifitas baru yang dapat menunjang kehidupan masyarakat 
itu sendiri. 
b. Peran aktif dari aparat kelurahan atau RT/RW dalam mendukung 
terlaksananya program kerja yang telah direncanakan dengan membantu 
mensosialisasikan adanya kegiatan KKN di wilayah tersebut. 
c. Masyarakat Desa diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan 
kehidupan beragama yang lebih baik dan menjunjung tinggi toleransi 
dalam beragama. 
d. Diharapkan kedepannya warga masyarakat khususnya kelompok remaja di 
wilayah Ngampel untuk lebih aktif lagi dalam kegiatan desa terutama 
kegiatan masjid, sehingga setelah kegiatan KKN ini berakhir, kegiatan-
kegiatan keagamaan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan seperti 
Taman Pendidikan Al Qur’an dapat terus terlaksana. 
2. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode berikutnya: 
a. Adakan observasi saat survey secara cermat sebelum menyusun rencana 
program kerja yang melibatkan Dukuh, Ketua RW dan RT, Ketua 
Kelompok Pemuda, Pemuka Agama dan tokoh masyarakat setempat. 
b. Menjalin komunikasi yang baik terhadap warga masyarakat agar program 
kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan tepat 
sasaran.  
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c. Selalu menjaga sikap dan ucapan selama kegiatan bermasyarakat guna 
menjaga nama baik Universitas yang merupakan perguruan tinggi 
Muhammadiyah. Senantiasa bersikap sopan santun serta ramah dalam 
menanggapi warga masyarakat. 
d. Membuka diri dalam menerima berbagai saran dan kritikan yang di 
sampaikan oleh warga guna pencapaian kegiatan yang lebih baik. 
e. Menjaga terjalinnya komunikasi yang baik serta sikap keterbukaan antar 
anggota unit agar kekompakan tetap terjaga. Selalu lakukan kegitan 
evaluasi untuk perbaikan program setiap harinya. 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LVI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: 1. D. 1           Lokasi: Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07, Sewon, Bantul 
 
 
1. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan 
penyuluhan mata uang 
asing 
     E      
2 
Penyelenggaraan praktek 
menabung 
500" Pendopo  Anak-anak 2 x 30 E      
3 Pemberian motivasi 200" Pendopo  Anak-anak 1 x 30 F 20 - - - 20 
4 
Pengelolahan lingkungan 
hidup 
250" Pendopo  
Anak- anak 
dan Remaja 
2 x 20 D      
5 Pengajaran PHBS 200" 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 2 x 20 C      
6 Pelatihan pembuatan puisi 100" 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 2 x 15 B      
7 
Pelatihan mengenal kosa 
kata  
100" 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 2 x 15 B      
8 
Penyelenggaraan 
bimbingan belajar  
1.950" 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 28 x 15 
A, B, C, 
D, G, I 
40 - - - 40 
 3 
9 
Pengenalan  bimbingan 
dan konseling 50" 
Masjid 
Al Hdayah 
Anak-anak 
dan Remaja 
1 x 10 A      
10 
Pemberian layanan 
bimbingan kelompok 
100" 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 
dan Remaja 
2 x 10 A      
11 Pemberian sosialisasi 100" 
Masjid 
Al Hidayah 
Remaja  1 x 15 G      
12 Pelatihan Microsoft Excel 200" 
Masjid 
Al Hidayah 
Remaja  2 x 15 G      
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 60 - - - 60 
 
 
2. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pendamping pengajian  900" 
Masjid 
Al Hidayah 
Bapak dan Ibu 2 x 50 H - 250 - - 250 
2 Pendamping TPA 4.800" 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 28 x 35 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
     
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA - 250 - - 250 
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3. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan Kreasi 
Seni dan Kerajinan tangan 
2.000" 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 8 x 15 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
- - - 206.4 206.4 
2 Pendamping pecak silat  
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 1 x 20 A, D, G, I      
3 
Penyelenggaraan apresiasi 
music 
 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 5 x 5 
B, C, E, 
F, H 
     
4 
Penyelenggaraan 
badminton 
     
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H,I 
     
5 
Pelaksanaan dan 
pengembangan kreativitas 
seni dan olahraga 
450" 
Halaman 
belakang 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 5 x 4 A, D, G, I - - - 44.5 44.5 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga - - - 250.9 250.9 
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4. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pelatihan Keterampilan 900" 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 7 x 15 B, C - - - 50 50 
2 
Penyelenggaraan hidup 
sehat 
1.100" 
Depan TK 
Marsudi 
Putra 
Warga 
Dongkelan 
4 x 300 Bersama  - - - 1980 1980 
3 Pemberdayaan masjid  
Masjid 
Al Hidayah 
Warga 
Dongkelan 
  Bersama  - - - 440 440 
4 Penyelenggaraan database 450" RT 05, 06, 07 
Warga 
Dongkelan 
4 x  Bersama  - - - 100 100 
5 
Penyelenggaraan 
plangisasi batas RT 
600" RT 05, 06, 07 
Warga 
Dongkelan 
4 x  Bersama  - - - 450 450 
6 Penyelenggaraan Mabit 450" 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 1 x 35 Bersama - - - 250 250 
7 
Penyelenggaraan kreasi 
seni dan olahraga 
300" 
Halaman 
belakang 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 3 x 10 A      
8 
Penyelenggarakan 
kegiatan gotong royong   
300" 
Lingkungan 
sekitar 
Masjid 
Al Hidayah 
Warga 
Dongkelan 
2 x  Bersama       
 6 
9 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan 
1.100" 
Depan TK 
Marsudi 
Putra 
Warga 
Dongkelan 
1 x 300 C, G, I 32.5 - - - 32.5 
10 
Pelaksanaan piket 
bersama 
 
Masjid 
Al Hidayah 
 20 x  
B, C, D, 
F, I 
     
11 
Penyelenggaraan 
sosialisasi   
400" Pendopo  Remaja  14 x  Bersama  - - - 60 60 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 32.5 - - 3330 3362.5 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  92.5 250 - 3580.9 3923.4 
 
 
           
 
 
 
 7 
Keterangan  
1. *): Isi yang sesuai  
2. Pengisian form menggunakan huruf Times New Roman 10 dengan spasi 1.  
3. Kolom Nama Kegiatan dapat diisi nama program dan/atau nama kegiatan. 
4. Jumlah kegiatan terjadwal: Prapelaksanaan 1 x 200 menit x 3 – Pelaksanaan 14 x 200 menit x 3 – Pascapelaksanaan 1 x 200 
menit x 3. Total Keg Terjadwal: 16 x 200” x 3. 
5. Jumlah jam terjadwal tahap Pelaksanaan KKN: 14 x 200 menit x 3 digunakan untuk (a) Kegiatan Keilmuan/Bimbel 1 x 200 
menit x 3, (b) Kegiatan Keagamaan/TPA: 2 x 200 menit x 3, (c) Kegiatan Seni dan Olahraga 1 x 200 menit x 3, dan (d) 
Kegiatan Tematik/Pendukung: 10 x 200 menit x 3. 
6. JKEM adalah Jam Kerja Efektif Mahasiswa yang ditulis hanya JKEM Terjadwal seluruh mahasiswa (tiap-tiap 
mahasiswa per kegiatan terjadwal 200 menit), sedangkan Persiapan (per kegiatan tidak terjadwal terstruktur 60 
menit) dan Evaluasi (per kegiatan terjadwal mandiri 60 menit) dilaporkan dalam Buku Aktivitas Harian. 
7. Dibuat rangkap 6 (enam): 2 eks masuk dalam Laporan KKN dan 4 eks (tanpa dijilid) diserahkan ke LPM. Semua 
dengan tanda tangan dan cap asli.  
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Gambar 1. Kunjungan DPL  ke Lokasi KKN 
 
 
 
Gambar 2. Pembukaan acara MABIT 
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Gambar 3. Bimbingan belajar 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Kultum sebelum sahalat Tarawih 
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Gambar 5. Pendampingan pengajian Bapak-bapak 
 
 
 
 
Gambar 6. Pendampingan pengajian ibu-ibu 
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Gambar 7. Pendampingan TPA Al-Hidayah 
 
 
 
Gambar 8. Pendampingan Tadarus Keliling Untuk Remaja 
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Gmabar 9. Pembagian Hadiah Kegiatan Jalan Sehat 
 
 
 
Gambar 10. Pelaksanaan Kegiatan Jalan Sehat 
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Gambar 11. Pendampingan TPA Al-Hidayah 
 
 
 
Gambar 12. 
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Gambar 13. Pendampingan Pencak Silat 
 
 
 
Gambar 14. Pelatihan pembuatan Bros 
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Gambar 15. Survei Lokasi KKN 
 
 
Gambar 16. Penerjunan KKN di Kecamatan Sewon 
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Gambar 17. Penerjunan ke Lokasi KKN 
 
 
 
Gambar 18. Perolehan Juara Lomba Gerak dan Lagu 
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Gambar 19. Gotong royong Persiapan Ramadhan 
 
 
 
 
Gambar 20. Acara Penarikan KKN 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LVI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: 1. D. 1           Lokasi: Masjid Al Hidayah, Dongkelan RT 07, Sewon, Bantul 
 
 
1. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan 
penyuluhan mata uang 
asing 
     E      
2 
Penyelenggaraan praktek 
menabung 
500" Pendopo  Anak-anak 2 x 30 E      
3 Pemberian motivasi 200" Pendopo  Anak-anak 1 x 30 F 20 - - - 20 
4 
Pengelolahan lingkungan 
hidup 
250" Pendopo  
Anak- anak 
dan Remaja 
2 x 20 D      
5 Pengajaran PHBS 200" 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 2 x 20 C      
6 Pelatihan pembuatan puisi 100" 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 2 x 15 B      
7 
Pelatihan mengenal kosa 
kata  
100" 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 2 x 15 B      
8 
Penyelenggaraan 
bimbingan belajar  
1.950" 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 28 x 15 
A, B, C, 
D, G, I 
40 - - - 40 
 3 
9 
Pengenalan  bimbingan 
dan konseling 50" 
Masjid 
Al Hdayah 
Anak-anak 
dan Remaja 
1 x 10 A      
10 
Pemberian layanan 
bimbingan kelompok 
100" 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 
dan Remaja 
2 x 10 A      
11 Pemberian sosialisasi 100" 
Masjid 
Al Hidayah 
Remaja  1 x 15 G      
12 Pelatihan Microsoft Excel 200" 
Masjid 
Al Hidayah 
Remaja  2 x 15 G      
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 60 - - - 60 
 
 
2. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pendamping pengajian  900" 
Masjid 
Al Hidayah 
Bapak dan Ibu 2 x 50 H - 250 - - 250 
2 Pendamping TPA 4.800" 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 28 x 35 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
     
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA - 250 - - 250 
 
 
 4 
3. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelenggaraan Kreasi 
Seni dan Kerajinan tangan 
2.000" 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 8 x 15 
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 
- - - 206.4 206.4 
2 Pendamping pecak silat  
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 1 x 20 A, D, G, I      
3 
Penyelenggaraan apresiasi 
music 
 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 5 x 5 
B, C, E, 
F, H 
     
4 
Penyelenggaraan 
badminton 
     
A, B, C, 
D, E, F, 
G, H,I 
     
5 
Pelaksanaan dan 
pengembangan kreativitas 
seni dan olahraga 
450" 
Halaman 
belakang 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 5 x 4 A, D, G, I - - - 44.5 44.5 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga - - - 250.9 250.9 
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4. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pelatihan Keterampilan 900" 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 7 x 15 B, C - - - 50 50 
2 
Penyelenggaraan hidup 
sehat 
1.100" 
Depan TK 
Marsudi 
Putra 
Warga 
Dongkelan 
4 x 300 Bersama  - - - 1980 1980 
3 Pemberdayaan masjid  
Masjid 
Al Hidayah 
Warga 
Dongkelan 
  Bersama  - - - 440 440 
4 Penyelenggaraan database 450" RT 05, 06, 07 
Warga 
Dongkelan 
4 x  Bersama  - - - 100 100 
5 
Penyelenggaraan 
plangisasi batas RT 
600" RT 05, 06, 07 
Warga 
Dongkelan 
4 x  Bersama  - - - 450 450 
6 Penyelenggaraan Mabit 450" 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 1 x 35 Bersama - - - 250 250 
7 
Penyelenggaraan kreasi 
seni dan olahraga 
300" 
Halaman 
belakang 
Masjid 
Al Hidayah 
Anak-anak 3 x 10 A      
8 
Penyelenggarakan 
kegiatan gotong royong   
300" 
Lingkungan 
sekitar 
Masjid 
Al Hidayah 
Warga 
Dongkelan 
2 x  Bersama       
 6 
9 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan 
1.100" 
Depan TK 
Marsudi 
Putra 
Warga 
Dongkelan 
1 x 300 C, G, I 32.5 - - - 32.5 
10 
Pelaksanaan piket 
bersama 
 
Masjid 
Al Hidayah 
 20 x  
B, C, D, 
F, I 
     
11 
Penyelenggaraan 
sosialisasi   
400" Pendopo  Remaja  14 x  Bersama  - - - 60 60 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 32.5 - - 3330 3362.5 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  92.5 250 - 3580.9 3923.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7 
Keterangan  
1. *): Isi yang sesuai  
2. Pengisian form menggunakan huruf Times New Roman 10 dengan spasi 1.  
3. Kolom Nama Kegiatan dapat diisi nama program dan/atau nama kegiatan. 
4. Jumlah kegiatan terjadwal: Prapelaksanaan 1 x 200 menit x 3 – Pelaksanaan 14 x 200 menit x 3 – Pascapelaksanaan 1 x 200 
menit x 3. Total Keg Terjadwal: 16 x 200” x 3. 
5. Jumlah jam terjadwal tahap Pelaksanaan KKN: 14 x 200 menit x 3 digunakan untuk (a) Kegiatan Keilmuan/Bimbel 1 x 200 
menit x 3, (b) Kegiatan Keagamaan/TPA: 2 x 200 menit x 3, (c) Kegiatan Seni dan Olahraga 1 x 200 menit x 3, dan (d) 
Kegiatan Tematik/Pendukung: 10 x 200 menit x 3. 
6. JKEM adalah Jam Kerja Efektif Mahasiswa yang ditulis hanya JKEM Terjadwal seluruh mahasiswa (tiap-tiap 
mahasiswa per kegiatan terjadwal 200 menit), sedangkan Persiapan (per kegiatan tidak terjadwal terstruktur 60 
menit) dan Evaluasi (per kegiatan terjadwal mandiri 60 menit) dilaporkan dalam Buku Aktivitas Harian. 
7. Dibuat rangkap 6 (enam): 2 eks masuk dalam Laporan KKN dan 4 eks (tanpa dijilid) diserahkan ke LPM. Semua 
dengan tanda tangan dan cap asli.  
 
 
 




